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6 ・ 2・4 腐食生成物の同定法(浅見勝彦,二澤俊平),
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非 平 衡 合 金 の " 性 を 利 朋 し た 超 微 粒 子 金 属 分 散 釡 屈 酸 化 物 材 料 創 成 に 関 す る 1 '
礎 的 研 究
科 学 牙 先 安 材 助 企 牙 兜 成 矢 郁 告 i 1 1 , イ ー 般 仞 兜 ( A ) イ 2 ) , 牙 兇 課 翅 番 号
0 6 4 0 2 価 1 ) , 平 成  6 イ に 度 ~ 平 成  8 年 度 ,  a 9 9 7 . 3 )
浅 見 勝 彦
非 平 衡 合 金 を 前 駆 体 と す る 表 面 制 御 機 能 材 料 の 創 製 と 評 価
科 学 仞 発 四 初 助 金 牙 完 成 果 殻 告 ' 4 ,  q ' 雛 那 兜 イ C ) イ 2 ナ , 牙 究 課 廻 解 ぢ
卯 備 0 7 7 ω , 斗 勺 曵  9 年 度 ~ 平 成 1 1 年 疫 , ( 2 0 0 0 . 3 )
浅 見 勝 彦
グ ロ ー バ ル C O , り サ イ ク ル の た め の 新 触 媒 お よ び 新 確 極 の 創 製
科 学 牙 完 1 少 材 助 企 仞 究 成 欠 集 告 / 1 , イ 三 ξ 雅 好 完 イ 召 ) ( 2 ) , 列 ' 究 , 禦 題 番 号
1 0 0 4 J 1 1 8 ) , 平 成 ] 0 午 度 ~ 平 成 1 2 圷 . 度 , ( 2 0 0 1 . 3 )
浅 見 勝 彦
二 酸 化 炭 素 り サ イ ク ル に よ る 喋 境 保 全 お よ び エ ネ ル ギ ー 供 給 の た め の 新 機 能 材
料 の 開 発
科 学 仞 究 W 材 幼 金 牙 究 成 契 解 告 冉 , イ " 解 毎 完 イ A ) イ 2 ) , 肝 究 課 題 番 号
/ 0 , 9 痛 0 2 Z ) , 平 成 1 0 4 に 度 ~ 乎 成 玲 年 度 , ( 2 0 0 2 . 3 )
Ⅱ 一 2 . 施 設 関 係 報 告 霄
1 9 8 9 年 度 報 告 ( 1 9 9 0 . 6  発 行 )
介 金 の 表 而 状 態 に 関 す る 研 究
1 - 1
拶 i 素 材 削 発 施 設 共 何 利 ノ 刃 仞 究 削 告 i 4  幼 1 回 , 東 北 大 学 釡 属 材 ' 料 研 究 所  a 9 9 0
6 ) ,  P P . 9 0 - 9 4
浅 見 勝 彦 , 1 1 1 苗 崎 浩 樹
1 - 2 . ア モ ル フ ァ ス 介 金 の i 耐 食 性 に 関 す る 研 究
所 尿 ソ カ 例 発 他 謎 y W 可 チ 川 万 列 究 柴 告 , リ 勿 1 回 , 匪 訓 ヒ 大 学 釡 属 材 料 研 究 所  a 9 9 0
6 ) ,  P P . 9 5 - 9 9
暢 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦
1 - 3 . ア モ ル フ ブ ス 合 金 の 化 学 的 杜 質 に 関 す る 研 究
新 y y 力 捌 発 地 設 共 例 利 仞 仰 究 削 台 i リ 影 1 回 , 東 北 大 学 釡 属 材 料 研 究 所  a 9 9 0
6 ) ,  P P . 1 0 0 - 1 0 4 ,  P P . 1 3 0 - 1 3 2 , 1 ) P . 1 6 0 - 1 6 3
橋 本 功 ム , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 幅 崎 浩 樹
ス パ ッ タ 薄 膜 の 枇 造 確 認 お よ び 解 析
ト 4
新 宗 材 ' 刷 発 価 設 共 河 利 ノ 万 牙 完 祭 告 町 勢 1 回 , 東 北 人 学 金 属 材 ' 料 研 究 所  a 9 9 0
6 ) ,  P I ) . 1 2 7 - 1 2 9








































非 平 衡 合 金 表 画 の 化 学 的 特 竹 に 関 す る 研 究 ー ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し 九
N - M 0 介 金 の 高 温 腐 食 拳 動 一
新 素 材 朋 発 施 設 共 伺 利 用 卿 究 殻 告 冉 勢 3 回 , 東 北 大 学 釡 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 兜
6 ) ,  P P . 1 1 5 - 1 1 9
幅 崎 浩 樹 , 川 雌 リ 朋 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 ,  S .  M m w e c
3 - 4
非 平 衡 合 金 表 而 の 化 学 的 特 性 に 関 す る 研 究 ー ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ
ル フ プ ス C r ー ノ 勺 レ ブ メ タ ル 合 金 の 耐 食 性
コ 野 繁 材 削 発 施 設 共 同 利 仞 牙 窕 殻 告 i 4  身 1 3 回 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所  a 9 9 2
6 ) ,  P P . 1 2 0 - 1 2 4
幅 崎 浩 樹 , 金 辰 漢 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
3 - 5
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ブ モ ル フ プ ス A I - T i 合 金 の 腐 食 挙 動 1 こ 及 ぼ す M g 添
加 の 効 果
新 素 材 ガ が 発 施 設 共 詞 利 切 牙 完 禦 告 1 1  勿 ' 9 回 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所  a 9 9 2
6 ) ,  P P . 1 2 5 - 1 2 9
秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
3 - 6
非 平 衡 介 金 の 化 学 的 特 性 に 関 す る 研 究 ー ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た C { 1 - T a 合
金 の 楴 造 ・ ・
新 索 材 刷 発 苑 設 共 何 利 ノ ガ 牙 究 郁 吉 古 影 、 9 回 , 東 北 火 学 金 屈 材 料 研 究 所 ( 1 四 2
6 ) ,  P P . 1 6 3 - 1 6 7
釡 辰 漢 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
1 9 9 2 年 度 報 告 ( 1 9 9 3 . 6  発 行 )
4 - 1 . 非 平 衡 合 令 の 化 学 的 特 性 と 表 面 状 態 ー ア モ ル フ ァ ス N i - c r - P 令 金 の フ ヅ 化
水 素 酸 中 に お け る 腐 食 挙 動 一
新 素 材 ' 嗣 発 施 設 共 同 利 仞 牙 究 般 告 芹 勢 1 回 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 3
6 ) ,  P P . 1 1 4 - 1 1 8
張 波 那 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
4 - 2 . 非 平 衡 合 釡 の 化 学 的 特 性 に 関 す る 研 究 ・ ー ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ
ア ス A ] - N i - T i 合 金 の  I M  H C 1 中 で の 腐 食 挙 動 一
新 素 材 刷 発 萢 脳 共 舸 利 切 牙 究 祭 告 四 射 4 回 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 a 卯 3
6 ) ,  P P . 1 1 9 - 1 2 4
秋 山 英 二 , 1 隔 崎 浩 樹 , 川 嶋 削 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ ム
4 - 3 . 希 十 類 複 合 酸 化 物 に よ る 介 金 の 表 面 改 質 に 関 す る 研 究
新 素 材 刷 発 施 設 共 同 利 仞 硯 究 般 告 許 勢 4 回 , 東 北 大 学 金 屈 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 3 、
6 ) ,  P P . 2 0 1 - 2 0 3







































非 平 衡 合 金 の 構 造 と 化 学 的 性 質 ・ り ン を 含 む ブ モ ル フ ブ ス F e - 8 C Y 一 半 金 属
合 金 の 衷 面 皮 膜 の 構 造 と 腐 食 挙 動 と の 関 係 一
新 索 材 附 発 苑 設 共 同 利 仞 病 兜 般 告 那 幼 ' 6 何 , 東 北 大 学 令 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 5
6 ) ,  P P . 1 1 5 - 1 1 8
川 嶋 朝 日 , 林 炳 模 , 小 森 充 , 秋 山 英 二 , 浅 見 勝 彦 , 橘 本 功 二
機 能 性 新 非 平 衡 合 金 の 作 製 と そ の 化 学 的 特 性 一 ・ ス パ ヅ タ ー 法 に よ り 作 製 し
た プ モ ル フ プ ス W - T i 介 金 の 6 M 塩 酸 溶 液 中 で の 腐 食 挙 動
新 素 材 始 発 他 設 共 例 利 仞 牙 究 削 吉 1 リ 勞 6 回 , 東 北 火 学 金 属 材 米 卜 研 究 所 ( 1 9 9 5
6 ) ,  P P . 1 1 9 - 1 2 2
ジ ャ ガ デ ィ シ ュ バ ヅ タ ラ イ , 秋 山 英 _ ニ , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
金 属 表 而 酸 化 映 の 構 造 解 析
靭 i 索 材 ' 削 発 施 設 共 何 利 用 仰 究 挑 告 辨 幼 ' 6 回 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( W 9 5
6 ) ,  P P . 1 6 1 - 1 6 2
増 . f  ケ ・ 1 、 , 小 野 * 子 ,  J . H . N o r 田 i n , 浅 見 勝 彦
6 - 3
6 - 4
1 9 9 5 年 度 報 告  a 9 9 6 , 6  発 行 )
金 屈 衷 而 触 化 膜 の 榊 造 解 析 ー マ グ ネ シ ウ ム の ア ノ ー ド 酸 化 1 険 の 構 造 ・ ー
フ ・ ]
斯 宗 材 例 発 施 設 共 何 利 切 肝 完 縦 告 四 勞 フ ル / , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 6
6 ) ,  P P . 1 4 9 - 1 5 2
小 野 京 f , 逢 坂 哲 彌 , 浅 見 勝 彦 , 増 子 好
グ ラ ニ ュ ラ ー 柑 造 を 有 す る 商 電 気 抵 抗 軟 磁 性 薄 膜 の 化 学 結 合 状 態 の 研 究
フ - 2
ス パ ッ タ 法 に よ り 作 製 し た C O - A I - N 系 介 金 苅 映 表 血 の X P S  に よ る キ ャ ラ ク
タ リ ゼ ー シ ョ ン
新 票 材 削 発 苑 談 サ キ 向 利 仞 牙 究 削 舎 古 影 ア 回 , 束 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所  a 9 9 6
6 ) ,  P P . 1 5 3 - 1 5 6
大 沼 繁 弘 , 小 林 伸 聖 , 二 谷 誠 司 , 浅 見 勝 彦
フ - 3 .  c a 2 、 注 入 T i 表 面 改 質 層 の 構 造 お よ び 生 体 環 境 で の 変 化 一 c a 2 ' 澪 出 速 度 お よ
び 溶 出 に 伴 う 表 面 状 態 変 化 の 表 而 分 析 に よ る 評 価 一
斯 宗 材 嗣 発 施 設 共 何 利 仞 牙 笂 級 告 冉 勞 ア 同 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 6
6 ) ,  P P . 1 5 7 - 1 6 0
塙 隆 火 , 浅 見 勝 彦
フ - 4  触 化 初 W Ⅱ こ 生 成 す る 皮 膜 の 電 ・ f 分 光 解 析 一 l i A 1 の 高 温 触 化 初 期 過 程 に 及 ぼ
す 添 加 元 索 の 影 讐 一 ・
新 京 材 削 発 施 設 共 向 利 ノ 万 牙 完 挑 告 砕 勢 7 回 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 6
6 ) ,  P P . 1 6 1 - 1 6 4
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T. Misawa, K. Asami, K. Hashimoto and s. shimodaira
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9 3 ・ ] 1
N i t r o g e n  M o n o x i d e  D e c o m p o s i [ i o n  c a t a l y s t s  p r e p a r e d  f r o m  A m o r p h o u s
C O - Z T - p d  A Ⅱ o y s
P I ' O C .  s y 1 π つ . 0 π  C O " o s i 0 π , 五 1 ι d ル C h ι 魏 i s t 1 丁 α π d  c a i a l y s i s  q f U ι t a s t a h 1 ι  U ι t a l s
α π d  1 π i ι ア 1 π ι i a l h ' C S , ( 1 9 9 3 ,  H a w a i i ,  U . S 、 A . ) , ( e d .  C .  R .  c l a y t o n  a n d  K
H a s h i m o t o ) ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 n c . ,  p e n n i n g 加 n ,  U S . A . , 1 9 9 3 ,
P P . 3 6 9 - 3 8 0
M .  K o m o r i ,  H .  H a b a z a l d ,  E .  A k i y a m a ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
A m o T p h o u s  A Ⅱ o y s  f o r  H y d r o l y s i s  o f  c C 1 2 F 2
P r 伽 .  s y 魏 つ . 0 π  C O " ' o s i 0 π , Ξ 1 ι d m ι h ι 1 π i S カ ッ α " d  c a t a b , s i s  o j U ι t a s t a h 1 ι  U ι t a l s
α π d  1 π t ι " 加 1 α l h ' C S , ( 1 9 9 3 ,  H a w a i i ,  U S . A . ) , ( e d .  C .  R .  c l a y t o n  a n d  K
H a s h i m o t o ) ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y , 1 n c . ,  p e n n i n g t o n ,  U S . A . , 1 9 9 3 ,
P P 3 8 1 - 3 9 2
A .  H i r o t a ,  K .  E b i d z u k a ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K
H a s h i m o t o
A n w r p h o u s  l r o n  G r o u p  M e t a l - v a l v e  M e t a l  A Ⅱ o y  c a t a l y s t s  f o r  H y d r o g e n a ・
t i o n  o f  c a r b o n  D i o x i d e
P m ι .  s y 挽 つ . 0 π  C 0 か O s i 0 π , 五 ル ι 力 η C h ι 抗 太 力 丁 α " d  c a m h s i s  q f ' U ι t a S オ α h ル  U ι m l s
α π d  l ) 1 t ι 1 ' 規 ι t a l h ' C S , ( 1 9 9 3 ,  H a w a i i ,  U . S . A . ) , ( e d .  C .  R .  C ] a y t o n  a n d  K
H a s h i m o t o ) ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y , 1 n c . ,  p e n n i n g t o n ,  U . S . A . , 1 9 9 3 ,
P P 3 9 3 - 4 0 4
H .  H a b a z a k i ,  T .  T a d a ,  K .  w a k u d a ,  A .  K a w a s h i m a , 1 < .  A s a m i  a n d  K
H a s h i m o t o
C o r r o s i o n - R e s i s t a n t  A m o r p h o u s  c h r o m i u m - v a l v e  M e t a ]  A Ⅱ o y s
' C O I J ' o s i o "  C 0 π 力 ' 0 1 / 0 1 ' ι o t ι 1 - c o s i R ι h ' a h i h ' b , 1  ( P I O C . 1 2 t h  1 1 1 i π 1 .  C 0 ア 1 0 s i 0 π  C 0 π 、
g 1 ι S S ,  s e p t . 1 9 - 2 4 , 1 9 9 3 ,  H o u s t o n ,  T X ,  U , S . A . ) ,  V 0 1 3 A ,  N A C E  l n t e r n a t i o n .
a l ,  H o u s t o n ,  T X ,  U S . A . ,  a 9 9 3 )  P P . 1 1 0 2 - 1 1 1 0
1 < .  H a s h i m o t o ,  J . - H .  K i m ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a  a n d  l く
A 、 s a l n i
鰐 一 1 2
鯛 一 1 3
鯛 一 N
1 9 9 6 年
9 6 - 0 1 .  A m b i e n t  o x i d a t i o n  o f  A m o r p h o u s  z r 卯 C U 6 。  A Ⅱ o y  s t u d i e d  b y  A E s  a n d  x R D
" E C A S ι 4  ' 9 5 ' ;  P 影 ω .  E 1 ι 勿 つ ι α π  C 0 π / ι 1 で π C ι  0 π  A つ っ h ' ι α h ' 0 π S  O / S 1 ι が α ι ι α π d  1 π i グ 、
j α 影  A π α b s i s , ( 1 9 9 5 ,  M o n t r e u x ,  s w i t z e r l a n d ) , ( e d s .  H J 、  M a 仕 〕 i e u ,  B .  R e i h l ,
D .  B r i g g s ) ,  J o h n  w i l e y  &  s o n s ,  c h l c h e s t e r , 1 9 9 6 ,  P P . 2 1 2 - 2 1 5
K .  A s a m i ,  M .  K i k u c h i ,  K .  H a s h i m o t o  a n d  T .  M a s u m o t o
9 6 - 0 2 .  s u r f a c e  A n a l y t i c a l  s t u d y  o f  A t m o s p h e r i c  c o r r o s i o n  o f  s t a i n l e s s  s t e e l s
P I ' 0 ι . 1 3 t h  1 1 2 i π 1 .  C 0 1 リ η S i 0 π  C 0 π g l ' ι S S , ( 1 9 9 6 ,  M e l b o u l ' n e ,  A u s t r a l i a ) ,  A u s t r a l a 、
S i a n  c o r r o s i o n  A s s o d a t i o n  l n c . ,  c l a y t o n  v i c . ,  A u s t r a ] i a , 1 9 9 6 ,  p a p e r  0 3 8 ,
P P . 1 - 8
K .  A s a m i  a n d  l く .  H a s h i m o t o
96-03Charaderization of chemica] conversion coating FⅡms Grown on Magnesi、
Uln
PJηC.13ih 1π力11. Cω,rosi011 C011gless,(1996, Melbourne, Australia), Austra]a・
Sian corrosion Association lnc,, clayton vic., Australia,1996, paper 080,
PP、1-6
S. ono, K. Asami and T. osaka
96-04Roles of chromium, Molybdenum and Tungsten in spontaneous passivity o{
SPU杜er-Deposited single phase AⅡoys in concentrated Hydrochloric Acids
PIOC.13ih 1π力11. C0110si0π C0πg1ιSS,(1996, Melbourne, Australia), Australa・
Sian corrosion Assodation lnc., clayton vic., Australia,1996, paper 444,
PP.1-9
K. Hashimoto, J.-H. Kim, P.-Y. park, J. Bha仕arai, E. Akiyama, H
Habaza]d, A. Kawashima and K. Asaml
1997年
97一田. XPS CI〕al・acterization of High Electrlca] Resistance s0丘 Magnetic Thin
CO-AI-N FⅡms
"五CASIA '9ブ'(P即ι.アth 五群扣Pιαπ C0πルππCι 0π Apph'cah'0π ojsmゾαιe απd
1πie1ゾαCe Aπnbsis,1997, Goteborg, sweden),(eds.1. olefjord, L. Nyborg
and D. Briggs), JO]狐 Wiley & sons, chichester,1997, PP.609-612
K. Asami, S. ohnuma and T. Masumoto
釘
1998年
98-01. characteri2ation of c02 methanation catalysts prepared from amorphous
Ni-zr and Ni-zr-rare earth element aⅡoys
"AdυαπιιS iπ Che解iιαI C0πυιIsi0πS j01' uii璃αh'πg Cαアh0π Dioxide'; pmc. ihι
4th 1πiιアπαh'0παI C0πjι1でπCι 0π Cα1力0π Di0χ1'dι Uh'h之αh'0π,(1997, Kyoto,
Japan), Elsevier science B.V.,1998, V01.114,451-454
M. Yamasaki, H. Habazaki, T. Yoshida, M. Komori,1<. shimamura, E
A]dyama, A. Kawashima, K. Asami and K. Hashimoto
98-02Spontaneously passivated spU杜er-Deposited A110ys with Higher corrosion
Resistance than AⅡoy components
Pr卯. S),魏つ.0π,assi祝'砂απd lis B1でαhd01υπ,(1997, paris, France),(eds. P
M. Natishan, H. S.1Saacs, M. Janilく-czachor, V. A. Macagno, P. Marcus,
and M. seo), The Electrochemical society,1nc., pennington, NJ,1998,
V01.97-26, PP.369・・383
K. Hashimoto, J. Bha杜arai, X.-Y. Li, P.-Y. park, J.-H. Kim, E. Akiyama,
H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asamiand lく. shimamw'a
能9 8 - 0 3 .  x p s  s t u d y  o f  T t a n s f o r m a t i o n  o f  A i r - F o r m e d  F i l m  t o  p a s s i v e  F i ] m  o n  s p u t .
t e r - D e p o s i t e d  M O - N b  A Ⅱ o y s  i n  1 2  M  H C 】
P r ω .  S J リ π つ . 0 "  p a s s i u i か α π d  l t s  B r ι α h d 0 託 , π , ( 1 9 9 7 ,  p a r i s ,  F r a n c e ) , ( e d s .  P
M .  N a t i s h a n ,  H .  S . 1 S a a c s ,  M .  J a n i k - c z a c h o r ,  V .  A .  M a c a g n o ,  P .  M a r c u s ,
a n d  M .  s e o ) ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y , 1 n c . ,  p e n n i n g t o n ,  N J , 1 9 9 8 ,
V O ] . 9 7 - 2 6 ,  P P . フ 7 0 - 7 8 0
D .  H u e r t a ,  P . - Y .  p a r k ,  E .  A ] d y a m a ,  H .  H a b a z a ] d ,  A .  K a w a s h i m a , 1 < .  A s a "
m i ,  a n d  l く .  H a s h i m o t o
9 8 - 0 4 .  s p u t t e r ・ ・ D e p o s i t e d  A m o r p h o u s  a n d  N a n o c r y s t a Ⅱ i n e  A Ⅱ o y s  w i t h  E x t r e m e l y
H i g h  c o r r o s i o n  R e s i s t a n c e
" A d t 】 α π ι ι d  l w a t e π ' α I S - 4 ' } 四 ア 0 ι . 4 i h  s l ) ι ι 1 ' α I  s y ? π つ .  A d l , α " C ι d  u a t ι π h l s , ( E d s .  T
I m Ⅲ ' a  d  α 1 . ) , 1 9 9 8 ,  P P . 5 1 - 5 4
K .  H a s h i m o t o ,  H .  M i t s u i ,  J .  B I 〕 a 杜 a r a i ,  P . - Y .  p a r l く ,  J . - H .  K i n 〕 ,  X . - Y .  L i ,
A . A .  E I - M o n e i m ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a k i ,  A  I く a w a s h i m a  a n d  l く .  A s a m i
1 9 9 9 年
9 9 一 田 .  s p o n t a n e o u s l y  p a s s i v e  A m o r p h o u s  F e - c r - N i - T a  A Ⅱ o y s  i n  1 2  M  H C I
P I ' O C . 1 4 t h  1 π t ι ア π α h ' 0 π α I  C 0 ア 1 0 s i 0 π  C 0 π g 1 ι S S , ( 1 9 9 9 .  c a p e  T o w n ,  s o u t h
A f r i c a ) , 1 9 9 9 ,  p a p e r  N O . 4 0 0 , 1 - 1 0
K .  n a s h i m o t o ,  X . - Y .  L i ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a  a n d  l く
^ S a l n i
明 一 0 2 .  T h e  c r i t i c a l  s i z e  a n d  N a t m ' e  o f  N a n o c r y s t a Ⅱ i n e  H e t e r o g e n e i t y  f o r  p i t t i n g
C o r r o s i o n
P I 0 ι .  s y 1 π つ .  C π ' h ' ι α I  F a d 0 お  i π ι o m 五 2 ι d  c 0 ア r o s i 0 π  1 1 1 , ( e d s .  R . G .  K e Ⅱ y  a n d
G S .  F r a n k e l ) ,  T h e  E l e C 廿 O c h e m i c a l  s o c i e t y ,  p e n n i n g t o n ,  N J ,  p r o c e e d i n g s
V o l u m e  9 7 - 2 6 , 1 9 9 9 ,  P P . 2 4 5 - 2 5 5
K .  H a s h i m o t o ,  M .  M e h m o o d ,  X . - Y .  L i ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A
K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
2 0 0 0 年
0 0 - 0 1 .  E P M A  a n d  x R D  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  R u s t  o n  s e v e r a l  w e a t h e r i n g  s t e e l s
A i r - e x p o s e d  f o r  1 7  Y e a r s
P I ' 0 ι .  C O " ' o s i 0 π α " d  p l ' o t ι C h ' 0 π  2 0 0 0 , ( N O V . 2 0 0 0 ,  A u c l d a n d ,  N e w  z e a l a n d ) ,
K .  A s a m i ,  Y .  M u r a k a m i  a n d  Y .  H i t o m i
0 0 - 0 2 .  o x i d a t i o n  B e h a v i o r  o f  A m o r p h o u s  N i - z r  a n d  N i - z r - R a r e  E a r t h  E l e m e n t  A I ・
1 0 y s
" H I × ' h  7 ι " ψ ι 才 α t 1 訂 ' ι  C 0 ア r o s i 0 π α π d  u a t ι 1 ' i a l s  c h ι 机 i s t l ) , ' }  p f 0 ι .  P ι 1 '  k o j s t a d
U ι " 1 0 1 1 ' α I  S 少 " ψ O S I ' 記 祝 , ( 1 9 9 9 ,  H a w a i D , ( e d s .  M .  J .  M C N a ] 1 a n ,  E .  J .  o p i l a ,  T
M a r u y a m a  a n d  T .  N a r i t a ) ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o d e t y , 2 0 0 0 ,  P V  9 9 - 3 8 ,
P P . 1 8 0 - 1 9 1
M .  Y a m a s a ] d ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i ,  E .  A k i y a m a  a n d  K
H a s h i m o t o
00-03. The Eaed of Nanoscale Heta'ogeneity on passivity and lts Breakdown
PIOC.1hι 31d K記11 Schwahι Corl,OSI0π S),1πつOSI'泓1" 0π N0υιI Uα加παIS απd
Uιihods jor ljπつルυe"1ιπt oj co"わSI'0π RιSおta"ιι,(2000, zakopane, poland),
Institute of physical chemiS廿y of the po]ish Academy of sciences,2000,
PP.21-32
Mehmood, S. Meguro, H. Katagiri, M. Yamasaki, HK. Hashimoto,
Habazald, K. Asami and E. Akiyama
2001年
01-01. E丘ects of surface Finishes on Degradation of passive Fi]m on stainless
Steels by Atmospherlc Exposure
"passiw'4, ojUιtalS απd Sι"1iι0πd記dols'1 Pmι.8ih 1πtl. sy"?つ. passiuity,
(1999, Jasper, canada),(eds. M. V.1Ves, J. L. Luo and J. R. Rodda), T]〕e
Elech・ochen〕ica] society, PV 99-42,2001, PP.842-847
K. Asamiand K. Hashimoto
01-02. spontaneously passive AⅡoys prepared by sputter Deposition using Targels
Consisting of Type 304 Stainless steel and valve Metals
"passiuity ojUιtalS 五πd Sι1πiι0πd1ιd01'S'; PルC.8th 1πi/. S),"ψ. passi祝'ty,
(1999, Jasper, canada),(eds. M. V.1Ves, J. L. Luo and J, R. Rodda), The
Elech・ochemical society, PV 99-42,2001, PP.288-295
K. Hashimoto, X.-Y. Li, K, shimamura, E. Akiyan〕a, H. Habazaki, A
Kawashima and K. Asaml
01一船. characterization of Rust on several weathering sleels Exposed to At、
mosphere for 17 Ye引's at Rural and coastal Regions in Japan
PI,0ι.2πd 1πガ. C0πj:0π五πυ力,0π"記πi SιπSiガ彬e C1αdこiπg απd c01リ'osi0π
Dα1"agι,(2001, Hirosl〕ima, Japan),(eds. M. Matsumura, H. Nagano, K
Nakasa and Y.1Somoto),2001, PP.17フ-184
K. Asami, Y. Murakami, S.1toh, M. KilくUchi and Y. Hitomi
Catalytic Materials preP印、ed by oxidation of zt-Based Amm'phous AⅡoys01-04
Pr0ι.7th 三1ιア0つια11 C0πj; 0π Adυα11ιιd Uα1ι少ialS απd Pア0ιιSSιS,(2001, Rimini,
Italy),20侃, paper NO.632, PP.1-フ
H. Kimuta, K. Asami, K. sasamori, Y. Murakami, A.1noue
01-05. chemical states of Bismuth ln Relation with Formation oF srBi2Ta209 Fer、
roe]ectric Thin Fi]m for Non-volatile Memories
PI,0ι.71h 三1ι10つιαπ C0πノ:0π Adυαπιιd uatι1マ'αIS απd pr0ιιSSιS,(2001, Rimini,
Italy),2001, paper NO.626, PP.1-8
K. Asami, T. YOSI〕ie,1. Koiwa and T. osaka
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小1-01. Bone conductivity lmpovement of caTi03-coated Titanium
Pア0ιιediHgs oj1πiι1リ1αh'0παI Cωリ'ιアιπιι 0π Nι加 Fr0πh'ι才S oj四J'OCιSS Sιiιπιe απd
五πgiπιeガπξ'iπ Adυαπιιd lwatι1'1'αIS,(2004, Kyoto, Japan), PP.317-322
K. sato, N. ohtsu, K. saito, Y. Murakami, T. Hanawa and K. Asami
04-02. E丘ect of Annea]ing Treatment on caTi03 Thln Films Deposited with
10n-Beam Assisted Deposition
P1η促ιd力lgs oj1πtιアπαh'0παI C0π/e1τπιι 0πⅣe即 F少0πガιお ojpmιιSS Sιiιπιιαπd
Eπgiπeι17)1g 力IAdl,απCιd A1αルπ'αIS,(2004, Kyoto, Japan), PP.299-304

























1 9 乃 年 ( 一 部 の デ ー タ 紛 失 )
ニ ッ ケ ル 蒸 着 膜 の 格 子 欠 1 鰯 密 度 に つ い て
7 3 - 0 1
浅 見 勝 彦
身 兜 ω 珂 4 y が 物 硬 学 側 係 逆 合 学 術 、 紗 演 会 ( 1 9 7 3 春 )
1 9 7 4 年
7 4 - 0 1 .  E S C A に お け る エ ネ ル ギ ー 基 凖 と し て の 汚 染 炭 系 物 質 炭 索 か ら の 光 電 子 ス ペ
ク ト ル に つ い て
浅 見 勝 彦
日 本 金 属 ぢ を 会 影 7 d 舸 大 会 , ( 1 釘 4 . 4 . 2 - 4 , 千 葉 )
7 4 - 0 2 . 硫 酸 中 に お け る  F e - c r 合 令 不 働 兌 切 支 膜 に 関 す る  E S C A  に よ る 測 定
浅 見 勝 彦 , 長 旺 1 邦 明 , 橋 本 功 二 , 、 ド 平 _ ι 郎
ガ 本 金 属 学 会 勞 7 5 同 j 大 ' 公 , ( 1 9 7 4 . 1 1 . 3 - 5 , 大 阪 )
フ + 0 3 . 非 品 質 F e - c r 合 金 の 不 働 態 皮 膜
長 田 邦 甥 , 浅 見 勝 彦 , 奈 賀 正 明 , 橋 本 功 二 , 増 本 健 , 下 平 三 郎
a 本 金 属 ヴ 6 会 a 汀 5 回 犬 会 , ( 1 " 4 . 1 1 . 3 - 5 , 大 阪 )
1 9 乃 年
7 5 - 0 1 . 殆 泳 屯 度 一 高 ク ロ ム 鋼 の 不 側 見 切 剣 暎
寺 本 和 啓 , 浅 見 勝 彦 , 橋 人 功 二 , 下 ・ 乎 二 郎
日 本 企 属 亨 6 会 牙 j 7 6 舸 犬 会 , ( 1 9 7 5 . 4 . 4 - 6 , 東 京 )
7 5 - 0 2 . 触 化 鉄 中 に お け る  F e 2 、 お よ び F e 部 の  E S C A  に よ る 定 址 法
浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 、 ニ , 下 平 三 郎
Π 本 金 属 学 会 冴 汀 6 回 大 会 , ( 1 9 7 5 . 4 . 4 - 6 , 東 京 )
7 5 - 0 3 . 鉄 酸 化 物 巾 に お け る F e 2 ' 状 態 の X 線 光 電 子 ス ペ ク ト ル
浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 一 ' , ト 平 三 郎
ι / 本 企 属 学 会 身 , 7 6 ム リ メ ゞ 会 , ( 1 9 7 5 . 4 . 4 - 6 , 東 京 )
7 5 - 0 4 . ■ 絲 屯 度  3 0 c r 鋼 の 不 価 川 悲 と  M 0  の 効 果
寺 本 和 啓 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 " , 下 乎 三 郎
府 1 含 防 1 之 ' 7 5 赤 j 勿 学 耐 所 輩 演 大 会 , ( 1 9 7 5 . 5 . 1 5 , 東 京 )
7 5 ・ 備 .  X P S に お け る 精 密 か つ 矛 盾 し な い エ ネ ル ギ ー 校 正 法
浅 見 勝 彦
Π 不 金 属 学 会 彰 ' フ 7 回 犬 会 , ( 1 9 7 5 . 1 0 . 1 - 3 , 札 ψ 卿
7 5 - 0 6 .  F e - c t 合 釡 の エ メ リ ー 研 磨 組 成 お よ び 不 { 動 態 組 成
浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ ニ , 下 平 三 郎






































1 9 7 8 年 ( 一 部 の デ ー タ 紛 失 )
7 8 ・ 田 . 1 N  H C 1 中 に お け る 非 品 質 F e - M O - P - C 合 金 の 不 働 態 の X P S  に よ る 研 究
橋 木 功 二 , 奈 賀 正 明 , 浅 見 勝 彦 , 増 本 健
a 木 金 属 学 会 勢 8 2 回 犬 ・ 会 , ( 1 9 7 8 . 4 . 4 - 6 , 束 京 )
7 8 ・ 呪 . 6 5 / 3 5 黄 銅 の 熱 処 理 履 歴 と 表 面 組 成
浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 , 梅 田 俊 鄭 , 山 口 雅
Π 本 金 属 ウ 6 会 身 1 8 8 1 可 l k 会 , ( 1 9 7 8 . 4 . 4 - 6 , 東 京 )
7 8 一 船 . 1 N  H C 1 中 に お け る  1 9 C r  フ ェ ラ イ ト ス テ ン レ ス 鋼 の 不 働 態
橋 本 功 二 , 浅 見 勝 彦
傭 食 防 食 ' 7 8 赤 ノ 切 学 耐 仇 謬 演 メ ; ' 会 , ( 1 9 7 8 . 5 . 1 8 - 2 0 , 東 京 )
7 8 - 0 4 . オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 の 表 面 組 成 に お よ ぼ す 表 面 処 理 の 影 糾
浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
a 厶 金 属 学 会 勞 甜 回 大 会 , ( 1 9 7 8 . 1 0 . 3 - 5 , 富 I U )
7 8 ・ 価 . 塩 酸 中 に お け る 非 晶 質 コ バ ル ト ー ク ロ ム 合 金 の 不 働 態
橋 本 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 奈 賀 正 明 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 今 3 8 8 回 大 会 , ( 1 9 7 8 . 1 0 . 3 - 5 , 発 ; 【 _ 1 _ D
7 8 - 0 6 . 非 品 質 P d 合 金 の 電 気 化 学 的 挙 動 と 表 面 皮 膜
原  J よ , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二 , 増 本 健
f / 本 金 属 ウ 6 会 今 字 8 3 同 ン ( ' 会 , ( 1 9 7 8 . 1 0 . 3 - 5 , 富 山 )
1 9 7 9 年
7 9 - 0 1 . 1 N H q 小 に お け る 非 晶 質 F e - M 0 合 金 の 不 働 態
橋 木 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 奈 賀 正 明 , 増 本 健
H 本 金 属 学 会 影 8 1 何 J 大 ' 会 , ( 1 9 7 9 . 4 . 4 - 6 , 束 京 )
黄 銅 の l n - D 叩 t h p r 0 釧 e の J 阿 波 壊 的 決 定
7 9 - 0 2
浅 見 勝 彦
U 本 金 属 学 会 勢 8 d 回 大 会 , ( 1 9 7 9 . 4 . 4 - 6 , 東 京 )
7 9 - 0 3 . 非 品 質 鉄 基 合 金 の 耐 食 性 に お よ ぼ す 各 種 合 金 元 索 の 効 果
橘 木 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 奈 賀 止 明 , 増 木 健
傭 j @ ' 防 食 ' フ タ 赤 削 学 耐 j 誰 演 犬 ' 会 , ( 1 9 7 9 . 5 , 東 京 )
7 9 ・ 姻 . 食 塩 水 小 に お け る 非 品 質 パ ラ ジ ウ ム 合 令 の 地 気 化 学 的 性 質
原 基 , 橋 本 功 ブ → 浅 見 勝 彦 , 増 本 健







































8 1 - 0 3
高 温 濃 塩 酸 中 に お け る 非 晶 質 F e - c r - M O - P - C 合 金 の 不 働 態
橋 木 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 小 林 賢 ・ ・
a 本 金 属 学 会 幼 巻 9 回 大 会 , ( 1 9 8 1 . 1 1 . 1 - 3 , 京 笥 り
レ ー ザ ー に よ る 軟 鋼 表 面 の 高 耐 食 性 N i - c r 系 非 品 質 合 金 被 粳 の 試 み
浅 見 勝 彦 , 佐 藤 武 明 , 橋 木 功 二
U 本 金 属 今 で 会 勢 8 タ / 可 大 会 , ( 1 9 8 1 . 1 1 . 1 - 3 , 京 都 )
N i - F e - P 系 非 晶 質 介 金 表 面 の E S C A に よ る 研 究
浅 見 勝 彦 , 木 村 久 道 , 橋 本 功 二 , 増 木 健
日 本 金 属 学 会 勞 8 ρ 回 犬 会 ,  a 9 8 1 . 1 1 . 1 - 3 , 京 都 )
8 1 - 0 4
8 1 - 0 5
1 9 8 2 年
8 2 ・ 田 . レ ー ザ 処 理 に よ る 鉄 基 非 晶 質 合 金 の 作 製
浅 見 勝 彦 , 佐 藤 武 明 , 橋 本 功 _ ム
日 本 企 " 学 会 勿 卯 回 大 会 ( 1 9 8 2 . 4 , 柬 京 )
8 2 - 0 2 .  F e - c r 合 金 の 純 水  a 0 て ) 中 に お け る 腐 食 挙 動
高 野 道 典 , 佐 藤 敬 , 浅 見 勝 彦
日 本 命 属 学 会 勞 9 1 回 メ C 会 , ( 1 9 8 2 . 9 . 2 7 - 2 9 , 十 帥 周
8 2 - 0 3 . ア モ ル フ ァ ス N i - P 合 金 の 腐 食 挙 動 に お よ ぼ す 添 加 金 属 元 素 の 影 料
川 嶋 朝 H , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 本 金 属 学 会 影 y 1 1 引 l k 会 , ( 1 9 8 2 . 9 . 2 7 - 2 9 , 札 φ 周
8 2 - 0 4 . レ ー ザ 溶 融 急 、 冷 法 に よ る ア モ ル フ ブ ス 合 金 表 面 の 作 製
古 岡 秀 穂 , 浅 見 勝 彦 , 佐 藤 武 明 , 橋 本 功 「
斤 本 金 1 ' 学 会 身 知 1 阿 大 会 , ( 1 9 8 2 . 9 . 2 7 - 2 9 , 札 幌 )
1 9 8 3 年
8 3 ・ 田 . 表 面 皮 膜 組 成 お よ び 化 学 状 態 に お よ ぼ す ア ル ゴ ン イ オ ン エ ヅ チ ン グ の 影 響
浅 見 1 俳 彦 ,  M .  S .  D e  s a ,  V .  A s h w o t t l 〕
日 本 金 属 学 会 剪 劣 回 犬 会 , ( 1 9 8 3 . 1 0 . 4 - 6 , 秋 田 )
8 3 - 0 2 .  N a C 1 を 含 む 高 温 H 2 S 0 ι 中 に お け る フ ェ ラ イ ト ス テ ン レ ス 鋼 の 表 而 皮 膜
橋 本 功 二 , 川 嶋 柳 日 , 浅 見 勝 彦
四 ン 式 金 属 学 会 身 靭 3 回 大 会 , ( 1 9 8 3 . 1 0 . 4 - 6 , 秋 幽 )
8 3 - 0 3 , イ ン コ ネ ル 6 0 0 の 酸 性 水 溶 液 中 の ア ノ ー ド 分 極 特 性 お よ び 表 面 皮 映 組 成
川 嶋 朝 H , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 _ ム
a 本 金 属 学 会 鱒 劣 回 火 会 , ( 1 9 8 3 . 1 0 . 4 - 6 , 耿 1 " )
8 3 - 0 4 .  c r を 含 む F e 一 半 金 属 系 合 金 の レ ー ザ 照 射 に よ る ア モ ル フ ァ ス 化
吉 岡 秀 穂 , 浅 見 勝 彦 , 佐 藤 武 明 , 橋 木 功 二






































8 4 - 0 9 . 種 々 の 酸 中 に お け る ア モ ル フ ブ ス ニ ヅ ケ ル 合 金 お よ び 結 品 質 金 属 ニ ヅ ケ ル の 不
働 態 化
橋 本 功 二 , 川 嶋 朝 H , 浅 見 勝 彦
a 劣 1 回 傭 食 防 食 子 所 分 会 , ( 1 9 8 4 . 1 0 . 1 4 - 1 6 , 横 浜 )
1 9 8 5 年
8 5 - 0 1 . 高 温 濃 厚 イ 消 酸 中 に お け る ア モ ル フ ブ ス ニ ヅ ケ ル 基 合 金 の 腐 食 挙 動
嶋 村 和 郎 , 川 嶋 朝 " , 千 葉 茂 , 浅 見 勝 彦 , 松 永 恒 文 , 橋 本 功 二
日 本 金 属 学 会 影 g 6 回 大 会 , ( 1 9 8 5 . 4 . 1 - 3 , 東 京 )
8 5 - 0 2 . 塩 化 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 中 に お け る 超 急 冷 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 腐 食 挙 動
吉 田 伸 一 郎 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
a 本 豆 > 1 ' 学 会 a 知 6 回 大 会 ,  a 9 8 5 . 4 . 1 - 3 , 東 京 )
レ ー ザ ー 溶 融 急 冷 法 に よ り 軟 鋼 表 向 に 作 製 し た ス テ ン レ ス 鋼 の 腐 食 挙 動
8 5 - 0 3
千 葉 茂 , 松 永 恒 文 , 佐 藤 武 明 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 本 金 属 学 会 身 , g 6 回 ン 七 会 , ( 1 9 8 5 . 4 . 1 - 3 , 東 京 )
自 然 水 中 の 鉄 の 腐 食 の ク ロ メ ー ト イ オ ン に よ る 抑 制 機 構 の X P S に よ る 研 究
8 5 - 0 4
浅 見 勝 彦 ,  M .  S .  D e  s a ,  V .  A s h w o r t h
身 知 2 回 府 食 防 食 村 論 会 , ( 1 9 8 5 . 8 . 2 5 - 2 7 , 1 L φ 卿
舗 ・ 0 5 . ア モ ル フ ブ ス 合 釡 の 電 気 化 学 的 特 性 と 表 而 特 性
浅 見 勝 彦
触 媒 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム  f ブ モ ル フ ァ ス 合 金 の 触 4 t 特 性 y , ( 1 9 舗 . 1 0 . 1 6 , 名 古 屋 )
1 9 8 6 年 ( 一 部 の デ ー タ 紛 失 )
8 6 - 0 1 . 高 温 高 濃 度 り ン 触 小 に お け る N i 基 液 休 急 冷 介 金 の 腐 食 挙 動
三 橋 章 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
彬 3 β 回 府 食 防 食 討 論 会 , ( 1 9 8 6 . 1 0 . 1 5 - 1 7 , 刈 畷 勘
レ ー ザ ー 溶 融 急 冷 法 に よ る ア モ ル フ プ ス 耐 食 N i 基 表 面 合 金 の 作 製
8 6 - 0 2
吉 岡 英 明 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
彬 β 3 回 府 食 防 食 i ゾ 論 会 , ( 1 9 8 6 . 1 0 . 1 5 - 1 7 , 舛 帰 W
8 6 - 0 4 . レ ー ザ ー 溶 融 急 冷 法 に よ る N i - N b 一 白 金 族 系 非 品 質 表 而 合 金 の 作 製 と そ の ブ
ノ ー ド 特 性
熊 谷 値 和 , 佐 俣 芳 光 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
勢 β 8 回 辰 丁 食 防 食 テ 所 分 会 , 住 9 8 6 . 1 0 . 1 5 - 1 7 , 沖 縄 )
8 6 ・ 備 . 各 種 塩 触 小 に お け る ア モ ル フ プ ス C U - N ー バ ル ブ メ タ ル 合 金 の 腐 食 挙 動
三 浦 公 靡 , 川 嶋 朝 日 广 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二







































8 7 - 1 0 . 高 透 磁 率 C 0 基 ア モ ル フ ブ ス の 腐 食 挙 動
小 林 秀 樹 , 八 代 勉 , 川 1 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 , 献 森 啓 安
身 劣 4 回 締 食 防 食 討 局 分 会 , ( 1 9 8 7 . 1 0 . 5 - フ , 大 阪 )
1 9 8 8 年 ( 一 部 の デ ー タ 紛 失 )
8 8 - 0 1 . 超 急 冷 C r - N i - P 合 金 の 腐 食 挙 動 に お よ ぼ す 結 品 性 の 影 讐
張 波 蔀 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 食 ' 8 8 , ( 1 9 8 8 . 5 , 東 京 )
8 8 - 0 2 . ア モ ル フ ァ ス お よ び 結 晶 質 ( 0 . 5 N i - 0 . 5 C r ) 一 半 金 属 合 金 の 腐 食 学 動
張 波 芹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 _
日 本 金 属 学 会 牙 打 0 8 回 大 会 ( 1 9 8 8 . 1 1 . 2 - 4 , 大 阪 )
8 8 - 0 3 . 電 析 ア モ ル フ ァ ス N i - P 合 金 の 枇 造 と 特 性
盧 燕 平 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 、 ム
Π よ 金 属 学 会 勿 1 0 3 同 火 会 , ( 1 9 8 8 . 1 1 . 2 - 4 , 大 阪 )
8 8 - 0 4 . 非 晶 質 N i - N b - s n - p t 合 金 の メ タ ノ ー ル 系 溶 液 ホ に お け る 屯 極 触 媒 特 性 と そ
の X P S に よ る 検 肘
j 1 剛 剥 羽 日 , _ ' 橋 章 , 川 1 鳴 朝 日 , 浅 見 1 辨 彦 , 橋 木 功 _ 1 ム
日 本 企 1 ' 学 会 勢 1 0 β 回 犬 会 ( 1 9 8 8 . 1 1 . 2 - 4 , 大 阪 )
8 8 ・ 備 . ス パ ヅ タ 法 に よ り 作 製 し た 非 晶 質 A I - T a お よ び A 】 - M 0 合 令 苅 映 に 現 れ る 超
格 子 的 拙 造 に つ い て
浅 見 勝 彦 , 吉 岡 英 明 , 清 水 健 ・ ・ , 橋 本 功 一 .
a 本 金 属 学 会 影 ル 8 回 大 会 , ( 1 9 8 8 . 1 1 . 2 - 4 , 大 阪 )
8 8 - 0 6 . ス パ ッ タ ー ア モ ル フ ブ ス A I - T i 合 金 の 腐 食 挙 動
顔 勧 , 吉 1 岡 英 明 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
Π 本 金 属 学 会 身 知 0 3 回 大 会 ,  a 9 8 8 . U . 2 - 4 , 人 阪 )
1 9 8 9 年
8 9 ・ m .  N i - T i 系 ア モ ル フ ァ ス 合 金 衷 而 の 光 屯 分 極 法 に よ る そ の 場 観 察
陳 世 傑 , 幅 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 橋 不 功 二
U 本 金 側 学 会 身 釘 0 4 回 大 会 ( 1 9 8 9 . 1 4 . 4 - 6 , 横 浜 )
8 9 ・ 促 . ブ モ ル フ ブ ス N i ー バ ル ブ メ タ ル ー 白 釡 族 合 金 よ り 作 製 し た 屯 極 触 媒 の 酸 化 還
元 お よ び 水 素 酸 化 特 性
早 川 幸 宏 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 广 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 本 金 属 ヴ 6 会 a l _ 1 0 4 回 大 会 , ( 1 9 8 9 . 1 4 . 4 - 6 , 横 浜 )
8 9 - 0 3 . ア モ ル フ プ ス N i ー バ ル ブ メ タ ル ー 白 金 族 合 金 に よ る  C 0 酸 化 の 触 媒 特 性
照 内 清 弘 , 1 昭 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二




































9 0 - 0 3
ア モ ル フ ァ ス N i ー バ ル ブ メ タ ル ー 白 金 族 合 金 触 媒 に よ る C 0 2 の 水 索 化 反 応
涌 田 憲 一 朗 , 1 昭 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
H 本 5 分 属 学 会 身 釘 0 6 回 ン ( ' 会 , ( 1 9 9 0 . 4 . 3 - 5 , 東 京 )
X P S に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 表 面 の キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ ョ ン
浅 見 勝 彦 , 顔 働 , 吉 岡 英 明 , 幅 崎 浩 樹 , 橋 本 功 二
Π 本 金 属 学 会 勢 1 0 6 回 大 会 , ( 1 9 9 0 . 4 3 - 5 , 束 京 )
光 電 分 極 法 に よ る ア モ ル フ ブ ス N i - T i 合 金 の 不 働 態 皮 膜 の 研 究
陳 世 傑 , 幅 峪 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π 广 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
傭 食 防 食 ' 9 0 , ( 1 9 9 0 . 5 , 東 京 )
ア モ ル フ プ ス C r - N i - P 合 金 の 腐 食 挙 動 に お よ ぼ す 結 品 性 の 影 粋
張 波 邦 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 一 .
府 食 μ ウ 食 ' タ 0 , ( 1 9 9 0 . 5 , 東 京 )
ア モ ル フ ァ ス F e - c r - 1 3 P - 7 C 合 金 の 腐 食 挙 動 に 及 ぼ す W  と  M 0 添 加 の 効 果
幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
傭 食 防 食 ' g o , ( 1 9 9 0 . 5 , 束 京 )
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ ブ ス  C U - T a ,  C U - T a - M 0 合 金 の 濃 塩 酸 中 に
お け る 腐 食 挙 動
金 辰 漢 , 吉 岡 英 明 , 1 隔 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 人 功 一 _
府 食 防 食 ' 9 0 , ( 1 9 9 0 . 5 , 東 京 )
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た 非 品 質 ア ル ミ ニ ウ ム ニ 元 合 金 腐 食 挙 動 に 及 ぼ す 介 金 元
素 の 効 果
吉 岡 英 明 , 顔 働 , 」 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 臼 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 食 ' 卯 , ( 1 9 9 0 . 5 , 東 京 )
フ ロ ン 分 解 用 ア モ ル フ ブ ス 介 金 触 媒
廣 幽 哲 仁 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
斤 本 金 属 学 ξ 会 勢 m 7 回 犬 ・ 会 , ( 1 9 9 0 . 9 . 2 5 - 2 7 , 仙 台 )
ス パ ッ タ 法 で 作 製 し た 各 種 マ グ ネ シ ウ ム 基 合 金 の 耐 食 件
廣 田 英 ・ ー , 古 岡 英 明 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
日 本 金 属 学 会 紗 m 7 回 大 会 , ( 1 9 9 0 . 9 . 2 5 - 2 7 , 仙 台 )
ス パ ッ タ 法 で 作 製 し た C U 一 高 融 点 金 属 合 金 の 濃 塩 酸 溶 液 中 に お け る 腐 食 挙 動
金 辰 漢 , 吉 岡 英 明 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 刺 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
日 本 金 属 学 会 勞 1 0 7 回 大 会 ,  a 9 9 0 . 9 . 2 5 - 2 7 , 仙 台 )
ア モ ル フ ブ ス F e - c r - M O - P - C お よ び F e - c r - W - P - C 介 金 の  6  N  H C 1 中 で
の 腐 食 挙 動
幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 H , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
a 本 ξ 会 属 学 会 錦 / 0 7 回 大 会 ,  a 9 9 0 . 9 . 2 5 - 2 7 , 仙 台 )
9 0 - 0 4
9 0 ・ 備
9 0 - 0 6
9 0 - 0 7
9 0 - 1 0
9 0 - 0 8
9 0 - 1 1
9 0 - 0 9
9 0 - 1 2




































9 1 ・ Ⅱ . エ チ レ ン 燃 料 電 池 電 極 用 ア モ ル フ ァ ス 合 令
局 村 健 一 , 1 隔 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 一 .
日 本 ' 分 属 学 会 身 釘 o g / 可 犬 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 - 3 , 広 島 )
9 1 - 1 2 .  N 0 分 解 用 ア モ ル フ プ ス 合 金
小 森 充 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 木 金 属 学 公 身 丁 1 0 9 回 大 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 - 3 , 広 島 )
飢 一 1 3 . フ ロ ン 分 解 用 F e 族 一 z r 系 ア モ ル フ ブ ス 合 金
廣 田 哲 仁 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
Π 本 金 属 学 会 勿 m 夕 血 / 大 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 - 3 , 広 島 )
9 1 ・ U .  C 0 2 の 水 素 添 加 用 ブ モ ル フ ブ ス 合 金 触 媒
多 田 豊 明 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
日 本 企 属 学 会 勞 W 夕 回 犬 ' 三 ト , ( 1 9 飢 . 1 0 . 1 - 3 , 広 島 )
9 1 - 1 5 . ア モ ル フ ブ ス N i - z r 合 金 の 分 極 挙 動 1 こ 及 ぼ す 化 学 的 不 均 ・ 一 性 の 影 饗
川 嶋 朝 H , 1 煽 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
幼 ' 8 8 血 / 傍 食 防 食 i ゾ ' 論 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 8 - 2 0 , 北 九 升 D
フ ッ 化 水 素 酸 に お け る 急 冷 F e - c r - P - C 合 金 の 分 極 挙 動 に 及 ぼ す エ チ ル ア ル
9 1 - 1 6
コ ー ル 添 加 の 影 粋
樋 渡 洋 ・ 一 郎 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
芽 劣 8 五 リ 府 食 防 1 之 テ 所 分 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 8 - 2 0 , 北 九 州 )
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し 九 ア モ ル フ ブ ス A I - T i 合 金 の 腐 食 挙 動 に 及 ぼ す M g 添
9 1 - 1 7
加 の 効 果
秋 山 英 二 , 吉 岡 英 明 , 1 昭 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
影 3 8 回 府 食 防 食 i ' 諭 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 8 - 2 0 , 北 九 升 D
9 1 - 1 8 . ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ プ ス T i - c r ,  z r - c r  介 金 の 濃 塩 鹸 巾 に お け る
腐 食 挙 動
金 辰 漢 , 古 岡 英 明 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 U , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
勢 8 8 回 府 食 防 食 討 論 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 8 - 2 0 , 北 九 州 )
9 1 - 1 9 . 確 析 ア モ ル フ ブ ス N i - P  合 金 の 中 性 溶 液 門 ・ , で の ブ ノ ー ド 挙 動
幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 H , 浅 見 勝 彦 , 橋 不 功 二
影 3 8 同 府 1 念 防 食 i J 竒 分 会 , ( 1 9 9 1 . 1 0 . 1 8 - 2 0 , 北 九 升 D
1 9 9 2 年
9 2 - 0 1 .  N 0 分 解 用  C 0 基 ア モ ル フ ァ ス 介 金
小 森 充 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二















































9 2 - 1 2
ブ モ ル フ プ ス F e - c r - M O - P - C 合 金 の 4 q 動 態 化 初 期 挙 動 に 及 ぼ す モ リ ブ デ ン
の 効 果
加 藤 忠 子 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 " , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 1 之 ' 9 2  ( 1 9 9 2 . 4 2 1 - 2 3 )
ア モ ル フ フ ス N i ー ノ 勺 レ ブ メ タ ル ー 山 金 族 介 金 電 極 の 亜 硫 酸 酷 化 特 牲
森 俊 之 , 1 昭 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
日 木 ' 金 属 学 会 勢 / 1 1 ル / 大 会 , 住 9 9 2 . 1 0 . 6 - 8 , 富 山 )
エ チ レ ン 燃 兆 n 諭 也 欝 極 栩 ア モ ル フ ブ ス 合 金 の X P S 分 析
高 村 健 ・ ー , 幅 峪 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 1 需 本 功 二
a 木 命 属 学 公 身 了 1 Π 回 メ じ 会 ,  a 9 9 2 . 1 0 . 6 - 8 , 富 ル D
濃 硫 酸 中 に お け る ア モ ル フ ブ ス F e - c r 一 半 金 属 合 釡 の 腐 食 学 動 に 及 ぼ す り ン
の 効 果
林 炉 Ⅱ 莫 , 秋 山 英 一 , , 幅 崎 ? 1 " 耐 , 川 嶋 W 1 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
U 本 金 属 学 会 剪 1 Ⅱ 回 大 会 , ( 1 9 兜 . 1 0 . 6 - 8 , 谷 打 」 _ D
不 働 態 皮 膜 の X P S 解 析 に 及 ぼ す 洗 浄 の 影 粋
加 喋 忠 子 , 秋 1 」 _ 1 英 _ ニ , 1 昭 崎 む 号 ; 対 , 川 雌 1 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
日 , L ' 金 属 学 会 今 含 _ 1 / 1 回 大 会 , ( 1 9 9 2 . 1 0 . 6 - 8 , 富 1 Ⅱ )
C F C - 1 2 フ ロ ン 分 解 用 ブ モ ル フ ァ ス 合 金 の 触 媒 作 朋 に 及 ぼ す 介 金 元 素 の 効 果
海 老 塚 健 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
U 本 企 1 ' 学 会 身 1 1 1 U 可 メ じ 会 , ( 1 9 兜 . 1 0 . 6 - 8 , 富 Ⅱ _ 1 )
ア モ ル フ ァ ス 介 金 触 媒 に よ る C 0 2 の 炭 化 水 索 へ の 変 換
多 田 艘 明 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
U 本 企 ι ' 学 会 勿 U U W 大 会 , ( 1 四 2 . 1 0 . 6 - 8 , 富 山 )
N 0 分 解 用  C O - z r - p d 系 ブ モ ル フ ブ ス 合 金
小 森 充 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 目 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
a 本 企 属 学 会 身 1 1 U 回 メ ご 会 , ( 1 9 兜 . 1 0 . 6 - 8 ' 旬 」 1 )
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た A I - M g - T i ア モ ル フ プ ス 介 金 の 府 食 学 動 に 及 ぼ す
M g 添 加 の 効 果
耿 山 英 二 , 幅 峪 浩 樹 , 川 ψ 卿 胡 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 _ ニ , 吉 岡 英 明
Ξ 々 肋 裳 術 恊 会 芽 1 8 6 回 誰 演 大 会 , ( 1 9 9 2 . 1 0 . 1 4 - 1 5 )
C 0 基 合 金 ス パ ッ タ ー 磁 性 膜 の 腐 食 挙 動
川 嶋 朝 H , 幅 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
凌 而 長 術 船 三 > 勢 8 6 回 諺 演 メ 「 会 , ( 1 9 9 2 . 1 0 . 1 4 - 1 5 )
ゾ ル ー ゲ ル 法 に よ り 3 1 6 ス テ ン レ ス 錨 上 に 作 製 し た ア ル ミ ナ 被 援 の 保 護 忰
王 穎 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ ニ
表 而 長 術 恊 会 勢 8 6 回 局 ぢ 演 大 会 ,  a 9 9 2 . 1 0 . N - 1 5 )
9 2 - 1 3
兜 一 N
9 2 - 1 5
9 2 - ] 6
兜 一 2 0
9 2 - 2 2
9 2 - 1 7
9 2 - 2 1
9 2 - 1 8






































濃 硫 酸 中 に お け る ブ モ ル フ ブ ス F e - c r 一 半 金 橘 介 企 の 不 働 態 化 挙 動 に お よ ぼ
す 合 釡 元 素 の 効 果 の 研 究
林 炳 模 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 食 ' g 3 , ( 1 9 9 3 . 5 . 2 6 - 2 8 , 東 : j ; 0
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ プ ス C r ー ノ 勺 レ ブ メ タ ル 合 釡 の 濃 塩 酸 中 で の
腐 食 挙 動
金 辰 漢 , 秋 1 1 1 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 1 鳴 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
傭 食 防 食 ' タ 3 , ( 1 9 9 3 . 5 . 2 6 - 2 8 , 東 京 )
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ ァ ス N i - T i 合 金 の I M H C 1 で の 腐 食 挙 動
秋 山 英  1 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 食 ' 9 3 , ( 1 9 9 3 . 5 . 2 6 - 2 8 , 東 j l o
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ プ ス A I - M 0  お よ び A I - M O - s i 合 金 の 高 温 府
食 挙 動
ψ 品 1 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 ,  S .  M r o w e c
傭 食 防 j 之 ' タ 3 ,  a 9 9 3 . 5 . 2 6 - 2 8 , 東 j ; 0
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ ブ ス N i - T i 合 金 の 大 気 酸 化 皮 膜
秋 山 英 二 , ψ 岳 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 一 '
影 4 0 回 府 j t ' 防 食 戸 J ' 汾 会 , ( 1 9 9 3 . 1 1 . 1 0 - 1 2 , 那 膨 D
ス パ ッ タ ー 法 に よ り 作 製 L た ア ル ミ ニ ウ ム ー タ ン タ ル 合 金 皮 映 の 高 温 硫 化 お
よ び 商 温 酸 化 挙 動
' 井 裕 之 , 幅 崎 浩 樹 ,  Z .  G r z e s i k , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 一 →  S .  M m w e c
身 字 4 0 ル / 府 食 防 食 二 所 分 会 , ( 1 9 船 . 1 1 . 1 0 - 1 2 , 那 W D
ア モ ル フ プ ス F e - c r 金 属 合 金 の 腐 食 挙 動 に 及 ぼ す り ン お よ び 炭 素 の 影 料
林 炳 模 , 秋 山 英 _ L , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 棚 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
m 卯 回 府 食 防 食 i ' 論 会 , ( 1 9 9 3 , 1 1 . 1 0 - 1 2 , 川 W J D
N 0 分 解 用 ア モ ル フ プ ス 合 金 の 触 媒 特 件
小 森 充 , 秋 山 英 二 , 1 賑 崎 浩 樹 , 川 似 馴 明 肝 , 浅 見 勝 彦 , 橋 人 功 二
身 l m 何 府 j @ ' 防 食 討 論 会 , ( 1 9 9 3 . 1 1 . 1 0 - 1 2 , 那 N 励
ア モ ル フ ァ ス N i - z r 合 釡 触 媒 に よ る C 0 2 の メ タ ン へ の 変 換
鈴 木 伸 ・ ー , 耿 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功
鋤 , 0 回 府 食 防 1 念 i む 1 分 会 , ( 1 9 9 3 . 1 1 . 1 0 - 1 2 , 那 W D
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た ブ モ ル フ ブ ス C 卜 N - M 0 介 金 の 濃 塩 酸 に お け る 腐 食
挙 動
朴 乎 烈 , 秋 1 _ U 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 人 功 二
勿 4 0 回 府 食 防 食 討 論 公 , ( 1 9 9 3 . 1 1 . 1 0 - 1 2 , 訓 剛 D
9 3 - 0 8
9 3 - 0 9
甥 一 1 0
9 3 ・ U
甥 一 玲
9 3 - 1 2
暢 一 N
9 3 - 1 6




































別9 4 - 0 7
海 水 竃 解 用 酸 素 発 生 電 極 の 作 製
橋 本 功 二
泉 屋 宏 一 , 秋 山 英 二 , 川 嶋 朝 日 ,
_ ' _ 七 、
二 多 ,
琉 気 イ と 学 協 会 勢 6 1 回 大 会 , ( 1 9 9 4 . 4 . 3 - 5 , 仙 台 )
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ブ モ ル フ ァ ス A I - c r - T i 合 金 の  I  M  H C 】 中 で の 腐 食
挙 動
秋 1 _ 1 _ 1 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 1 鳴 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 食 ' 9 d , ( 1 9 9 4 . 5 . 2 4 - 2 7 , つ く ば
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ プ ス M O - z r 合 金 の  1 2  M  H C 1 溶 液 に お け る
腐 食 挙 動
木 卜 平 烈 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 W 凱 切 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
絢 食 防 食 ' g 4 , ( 1 9 9 4 . 5 , 2 4 - 2 7 , つ く ぱ )
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た ア ル ミ ニ ウ ム ー タ ン タ ル 合 令 の 硫 黄 蒸 気 中 に お け る
商 温 硫 化 挙 動
二 井 裕 之 , 幅 崎 浩 樹 ,  Z .  G r z e s i k , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 ,  S .  M r o w e c
雁 ナ 食 防 食 ' 9 J , ( 1 9 9 4 . 5 . 2 4 - 2 7 , つ く は )
ア モ ル フ ブ ス F e - 8 C r - P 合 金 の 腐 食 挙 動 に 及 ぼ す り ン の 添 加 量 の 影 讐
林 炳 模 , 秋 山 英 二 , 1 峪 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 H , 浅 見 勝 彦 , 橘 木 功 _ ニ
締 食 防 j 亀 ' 9 , , ( 1 9 9 4 . 5 2 4 - 2 7 , つ く ば )
C 0 2 メ タ ン 化 の た め の ア モ ル フ プ ス 合 金 触 媒
鈴 人 伸 ・ ー ・ , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 軌 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
版 丁 食 防 食 ' g 4 , ( 1 9 9 4 . 5 . 2 4 - 2 7 , つ く ば )
ア モ ル フ ブ ス N i - N b - p t 合 金 に よ る エ チ レ ン の 電 解 触 化
川 嶋 W 畑 , 高 村 健 ・ ・ , 幅 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
府 食 防 食 ' 9 4 , ( 1 9 9 4 . 5 . 2 4 - 2 7 , つ く ぱ )
ア モ ル フ プ ス N i ー ノ 勺 レ ブ メ タ ル ー P d 合 金 に よ る  N 0 の 分 解
小 森 允 , 秋 山 英 二 , 1 昭 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 則 辨 彦 , 橋 木 功 二
傭 食 防 食 ' 9 4 , ( 1 9 9 4 . 5 . 2 4 - 2 7 , つ く ば )
各 種 表 面 仕 上 げ に よ る ス テ ン レ ス 鋼 表 面 の 相 違
浅 見 勝 彦 , 村 上 義 弘 , 幅 崎 浩 樹 , 橋 本 功 二
身 1 1 U 可 傭 食 防 ' 食 i 広 論 会 , ( 1 9 9 4 . 1 0 , 松 1 1 D
ス パ ヅ タ ー 法 で 作 製 し た ア モ ル フ ァ ス A I - c r - T i 合 金 の 腐 食 挙 動 と 表 面 皮 膜
秋 山 英 _ ム , 1 岻 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ τ '
a 字 4 U 可 府 1 含 防 食 i J 論 会 , ( 1 9 9 4 . 1 0 , 松 山
ス パ ッ タ ー 法 に よ り 作 製 し た ブ ル ミ ニ ウ ム ー タ ン グ ス テ ン 合 金 の 高 温 硫 化 お よ
び 高 温 酸 化 挙 動
二 井 裕 之 , 1 鯛 崎 浩 樹 , 秋 山 英 二 , 川 似 1 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ ニ ,  S .  M r o w e c
身 1 イ 1 ル / 府 食 防 食 討 論 会 , ( 1 9 9 4 . 1 0 , 松 山 )
9 4 - 0 8
9 4 - 0 9
9 4 - 1 0
9 4 - 1 6
9 4 - 1 4
9 4 - 1 1
9 4 - 1 7
9 4 - 1 5
9 4 - 1 2

















































9 4 - 2 9
ブ モ ル フ プ ス 合 釡 電 極 の 閲 硫 酸 酸 化 特 性 ー カ ソ ー ド 還 元 処 理 の 影 料
川 嶋 朝 Π , 森 俊 之 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
a 本 金 属 学 会 鱒 Ⅱ 5 回 犬 会 , ( 1 9 9 4 . 1 0 , 福 冊 D
9 4 - 3 0
X P S に よ る 金 属 表 面 の 解 析
浅 見 勝 彦
メ i 而 長 術 ブ カ デ ミ ッ ク 肝 究 会 , ( 1 9 9 4 . 1 1 , 東 京 )
1 9 9 5 年
9 5 - 0 1 . ス パ ッ タ 法 に よ り 作 製 し た  C O - A I - N 系 介 金 苅 膜 表 面 の X P S  に よ る キ ャ ラ ク
タ リ ゼ ー シ ョ ン
浅 見 勝 彦 , 増 木 健 , 大 沼 繁 弘
a 本 工 分 属 学 会 勢 U 6 回 大 会 , ( 1 9 9 5 . 4 , 東 ' 0
ス パ ッ タ 法 で 作 製 し た C U - T a 合 金 の 酸 化 挙 動
9 5 - 0 2
森 谷 健 , 相 1 東 智 康 , 菊 地 辿 夫 , 浅 見 勝 彦 , 増 水 健
日 本 金 属 ヴ 6 会 勢 1 1 6 回 1 大 会 , ( 1 9 9 5 . 4 , 東 京 )
9 5 ・ 咽 . ス パ ヅ タ 法 に よ り 作 媒 し た ア モ ル フ ブ ス W - T i 合 釡 の 6  M  H C 1 中 に お け る 塙
食 挙 動
J . バ ヅ タ ラ イ , 秋 Ⅱ _ 1 英 ブ ' , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
Π 本 金 属 学 会 第 U 6 回 大 会 , ( 1 9 9 5 . 4 , 東 京 )
9 5 - 0 4 . フ ロ ン 分 解 用 ア モ ル フ プ ス 介 金 に 及 ぼ す W の 影 響
石 川 哲 也 , 秋 1 」 」 英 _ ニ , 川 1 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 ン 大 金 属 学 会 勢 1 1 6 回 大 会 , ( 1 9 9 5 . 4 , 東 京 )
9 5 ・ 価 . マ グ ネ シ ウ ム の ア ノ ー ド 酸 化 に よ る ポ ー ラ ス 皮 膜 の 成 長 機 枇
小 野 幸 子 , 逢 坂 哲 朔 , 浅 見 勝 彦 , 増 子 昇
施 気 イ と 学 恊 会 影 6 2 回 犬 会 , ( 1 9 鮖 . 4 3 - 5 , 東 京 )
9 5 - 0 6 .  X P S お よ び T E M  に よ る ア ル ミ ニ ウ ム お よ び マ グ ネ シ ウ ム の 自 然 酸 化 表 面 皮
膜 の 検 討
浅 見 勝 彦 , 秋 Ⅱ 」 英 一 ' , 橋 本 功 二 , 小 舉 予 幸 子 , 増 子 昇 ,  K . N i s a n d 0 創 U
府 j 之 防 食 ' 9 5 , ( 1 9 鮖 . 5 , 柬 京 )
9 5 - 0 7 . 活 性 炭 を 含 む 硫 酸 水 溶 液 , ・ 1 ・ , に お け る  N i - c r - M 0 合 金 の 不 側 現 E j 剣 1 熨 に つ い て
菅 原 兇 生 , 沌 沢 与 司 夫 , 橋 木 功 二 广 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 耿 山 英 二
府 食 防 食 ' 9 5 , ( 1 9 9 5 . 5 , 東 京 )
9 5 - 0 8 . ア モ ル フ プ ス お よ び 結 品 F e - c r - P 合 令 の 腐 食 挙 動 に 及 ぼ す り ン の 効 果
林 炳 模 , 秋 山 英 _ ニ , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 、 ニ














































9 5 - 1 9 . ア モ ル フ ァ ス F e 基 合 金 の 不 働 態 化 挙 動 に 及 ぼ す り ン と ク ロ ム の 役 割
林 炳 模 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 U , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
幼 ' 4 2 回 腐 食 防 食 討 論 会 , ( 1 四 5 . 9 . 2 5 - 2 7 , 札 ● 卿
9 5 - 2 0 . 活 性 炭 を 含 む 硫 酸 水 溶 液 中 に お け る  N i - c r - M 0 介 金 の 不 倒 j 態 化 挙 動 に 及 ぼ す
第 4 元 素 の 影 響
菅 原 克 生 , 沌 沢 ケ 司 夫 , 橋 本 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 秋 山 英 二
身 3 4 2 回 傭 食 防 食 i 北 論 会 , ( 1 9 鮖 . 9 . 2 5 - 2 7 , 札 幌 )
飾 ・ 2 1 . ス パ ヅ タ 法 で 作 製 し 九 C U - T a 合 金 苅 膜 の 大 気 酸 化 挙 動 に 関 す る  A E S  に よ る
研 究
森 谷 健 , 相 原 智 康 , 菊 地 迪 夫 , 浅 見 勝 彦 , 増 本 健
勿 4 2 回 傭 食 防 食 討 論 会 , ( 1 9 鮖 . 9 . 2 5 - 2 7 , 札 幌 )
9 5 - 2 2 .  T h e  c m " r o s i o n  B e h a v i o r  o f  s p U 壮 e r - D e p o s i t e d  A m o r p h o u s  w - Z T  A Ⅱ o y s  i n
6 M  H C l  s o l u t i o n
J .  B h a 杜 a r a i ,  E .  A R i y a m a ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a l n i  a n d  K ,  H a s l 〕 i m o t o
身 1 1 2 回 府 食 防 食 予 上 論 会 , ( 1 9 9 5 . 9 . 2 5 - 2 7 , 札 幌 )
怖 ・ 器 . ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た M O - T i 合 金 の 濃 塩 酸 溶 液 小 に お け る 腐 食 挙 動
朴 平 烈 , 秋 山 英 二 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ ム
勞 イ Z 回 府 食 防 食 討 論 会 , ( 1 9 9 5 . 9 . 2 5 - 2 7 , 札 φ 脚
9 5 - 2 4 .  A E S お よ び X R D  に よ る ア モ ル フ プ ス Z r 如 C U 6 。 合 金 の 大 気 酸 化 挙 動 の 検 討
浅 見 勝 彦 , 村 上 義 弘 , 菊 地 迪 夫 , 橋 木 功 二
勢 4 8 1 可 府 食 防 食 討 論 会 ,  a 9 9 5 . 9 . 2 5 - 2 7 , 木 帥 卿
9 5 - 2 5 .  N 0 分 解 用 ア モ ル フ ブ ス 合 金
小 森 充 , 舟 山 幸 太 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
イ と 学 1 学 会 影 2 8 回 秋 季 大 会 , ( 1 9 鮖 . 9 , キ 帥 周
鮖 ・ 2 6 . 腐 食 科 学 に お け る X 線 光 遊 子 分 光 法
浅 見 勝 彦
表 而 長 術 セ ミ ナ ー お よ び 府 食 防 食 協 会 於 北 支 竒 弱 弊 古 会 合 同 犬 会 , ( 1 9 9 5 . 1 0 , 盛
岡 )
ス テ ン レ ス 鋼 の 初 期 表 面 組 成 の 耐 候 性 に お よ ぼ す 効 果 に 関 す る 各 種 表 向 分 析 法
9 5 - 2 7
に よ る 研 究
、 勝 彦
a 本 鉄 鋼 協 会  f ス テ ン レ ス 鍔 の 耐 候 性 好 究 会 ノ 成 契 殻 台 会 , ( 1 9 9 5 . 1 2 , 東 京 )
1 9 9 6 年
9 6 - 0 1 .  c a 2 、 往 入 チ タ ン の 骨 伝 導 性 発 現 機 枇
塙 隆 夫 , 浅 岡 憲 三 , 浅 見 勝 彦 , _ ・ 上 居 脊 , 浜 小 人 士 , 鵜 飼 英 貿 , 村 上 晃



























Corrosion Behaviour ol sputter Deposited Amorphous Manganese-Titanium


















9 6 - 1 7
ア モ ル フ ブ ス F e - c r - M O - P - C 合 金 の 不 1 動 見 切 剣 摸 組 成 の 大 気 曝 露 に よ る 経 " 寺
変 化
談 明 偉 , 秋 1 _ Ⅱ 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 彰 1 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
日 本 企 属 学 会 身 打 1 9 回 大 会 ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 幌 )
X P S 分 析 を 用 い た 局 耐 食 ア モ ル フ ァ ス N i - 1 0 T a - 2 0 P 合 金 に お け る り ン の 作
用 機 構 の 解 析
李 而 制 堕 , 秋 山 英 二 , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 橋 本 功 一 、 , 幅 崎 浩 樹
日 本 金 属 ツ で 会 鏘 Υ / 9 回 大 会 , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 幌 )
ス テ ン レ ス 鋼 の 各 種 表 血 什 に げ に よ る 衷 面 近 傍 組 成 変 化 の A E S に よ る 研 究
菊 地 迪 夫 , 村 上 義 弘 , 浅 見 勝 彦
打 P 大 金 属 学 会 影 1 / 9 回 大 会 , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 幌 )
C U - T a 合 金 酸 化 初 期 表 面 の X P S お よ び A E S  に よ る キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ ョ ン
浅 見 勝 彦 , 森 谷 健 , 村 上 義 弘 , 橋 人 功 ブ .
a 本 工 全 " 学 会 身 1 1 1 夕 回 メ 1 ' 会 , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 1 呪 )
疑 似 体 液 , 1 ・ , で 再 生 し た チ タ ン 表 面 酸 化 物 の 構 造 と 性 質
」 局 隆 夫 , 浅 見 勝 彦 , 浅 岡 憲 三
日 本 企 属 学 会 影 1 1 g 回 犬 ' 会 , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 幌 )
ア モ ル フ ァ ス N i - T a - A 1 合 金 の 水 素 発 生 特 性
王 苗 , 1 昭 崎 浩 樹 , 秋 川 英 二 , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 橋 木 功 二
灯 本 金 属 学 ξ 会 影 U 9 河 犬 ・ 会 , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 幌 )
ア モ ル フ ァ ス ( N i - Z 卜 r 釘 e m e t a D  介 金 を 用 い た C 0 2 の メ タ ン 化 の 研 究
吉 田 健 , 山 崎 イ 兪 1 唱 , φ 岳 崎 浩 樹 , 秋 山 英 二 , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 日 , 橋 本 功 二
窒 素 酸 化 物 分 解 の た め の ア モ ル フ ァ ス 合 金 の 研 究
舟 山 幸 太 , 幅 崎 浩 樹 , 秋 山 英 t , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 訂 , 橋 本 功 二
灯 本 金 属 学 会 勢 U g 回 犬 会 ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 φ 周
N i - z r 系 ア モ ル フ ブ ス 合 金 触 媒 を 用 い た C F C - 1 2 分 解 の 研 究
永 尾 岳 也 , 1 隔 峪 浩 樹 , 秋 山 英 プ _ , 浅 見 勝 彦 , 川 ψ 卿 期 日 , 橋 本 功 _ ニ
日 本 金 属 学 会 身 字 1 1 9 回 犬 ' 会 , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 1 剖 児 )
ス パ ヅ タ 法 に よ り 作 製 し た C O - M 0 合 金 の 水 索 竃 極 反 応 噛 性
相 原 俊 夫 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 訂 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 本 金 属 学 会 射 1 / タ 回 ン ( ' 会 ,  a 9 9 6 . 9 . 2 8 - 3 0 , 札 ψ 周
ア モ ル フ ァ ス N i - Z τ 合 金 の 孔 食 挙 動
張 波 蔀 川 嶋 朝 Π 秋 川 英 _ 1 , 幅 崎 浩 樹 浅 見 勝 彦 橋 本 功 二
a 1 4 8 回 傭 食 防 食 i J i 論 会 , ( 1 9 9 6 . 1 0 . 1 6 - 1 8 , 大 阪 )
9 6 - 1 8
9 6 - 1 9
9 6 - 2 0
9 6 - 2 1
9 6 - 2 7
9 6 - 2 4
9 6 - 2 5
9 6 - 2 2
9 6 - 2 6











96-31. Electtochemical and xps studies of sputter-Deposited Amorphous Man・










96一即1. Time-Dependance of passive Film Formation on sputter-Deposited















辨 ・ 0 4
ス パ ッ タ 法 に よ り 作 製 し た C O , M 0 合 金 の 水 系 発 生 反 応 特 性
相 原 俊 夫 , 秋 山 英 t , ψ ' 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
日 本 金 属 学 会 影 1 2 0 回 火 会 , ( 1 9 9 7 3 . 2 6 - 2 8 , 東 京 )
C F C - 1 2 分 解 川 ア モ ル フ ブ ス N - z r 合 金 前 駆 体 の 触 媒 特 性 に 及 ぼ す 第 3 添 加
元 素 と プ ロ セ ス の 効 果
永 尾 岳 也 , 秋 山 英 二 , 1 鵬 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
e j 式 金 属 学 で 会 勢 1 2 0 回 犬 会 , ( 1 9 9 7 . 3 . 2 6 - 2 8 , 東 京 )
T h e  c o r r o s i o n  B e h a v i o u r  o f  M n - T a  A Ⅱ o y s  i n  o . 5  M  N a c l  s o l u t i o n
A h m e d  A b d  動 ・ ・ M 伽 e i m , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本
リ J 二
材 ' 刈 と 瑞 婿 ' タ フ ( 1 9 9 7 . 5 . 6 - 8 , 柬 京 )
T h e  E 丘 e d  o f  c o n c e n t r a t i o n  o f  H y d r o c h l o T i c  A c i d  s o l u t i o n  o n  t h e  p a s s i v a t i o n
B e h a v i o r  o f  s p u t t e r - D e p o s i t e d  T u n g s t e n  R i c h  w - N b  A 1 1 0 y s
J a g a d e e s h B h a 杜 a r a i , 秋 山 英 二 , 軌 W 奇 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二
材 料 ι 環 ガ 1 ' g 7  ( 1 9 9 7 . 5 . 6 - 8 , 束 京 )
T I 〕 e  E 丘 e d  o f  H e a t  T r e a t m e n t  o n  t h e  c o r r o s i o n  R e s i s t a n c e  o {  s p u t ・
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評 価
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The passivation Behavior of sputter-Deposited Nano-crystaⅡine w-cr AI'
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99-01. corrosion Behavior of zr-Based Amorphous AⅡoys
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00-01. preparation and corrosion Resistance of Fe-cr-MO-C-B (-Nb or Ta) sys・
tem Glassy AⅡoys
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P d 被 積 を し な い ア モ ル フ ァ ス Z 之 6 N i 刷 A 金 膜 の 水 索 透 過 速 度
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浅 見 勝 彦
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小 池 邦 博 , 森 Ⅱ 1 博 1 唱 , 円 釜 繁 , 安 逹 義 也 , 大 橋 止 義 , 浅 見 勝 彦
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金 属 表 而 の 不 働 態 皮 膜 の X P S に よ る 解 析
浅 見 勝 彦
日 本 釡 属 学 会 身 3 / g 7 回 大 会 , ( 2 0 0 0 . 1 0 . 0 1 - 0 3 , 名 古 屋 )
N i フ リ ー C O - c r 合 金 表 面 組 成 の 培 錠 紳 W 引 こ よ る 変 化
塙 隆 夫 , 廣 ポ 祥 子 , 浅 見 勝 彦
Π オ く 金 属 学 会 身 釘 2 7 詞 犬 ' 会 , ( 2 0 0 0 . 1 0 . 0 1 一 船 , 名 古 屋 )
F e 系 バ ル ク 金 属 ガ ラ ス の 作 製 と 耐 食 性 の 評 価
浅 見 勝 彦 ,  p a n g s h u j i e , 張 涛 , 井 上 明 久
影 イ フ 何 材 メ 1 ι 写 ! 婿 i 寸 i 論 会 , ( 0 0 . 1 0 . 3 1 - 1 1 . 2 , 1 _ Ⅱ 口 )
ブ モ ル フ プ ス N - N b - T a - P 合 金 の 腐 食 挙 動
川 嶋 朝 日 , 佐 藤 武 明 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
み 1 4 7 回 材 刈 ι 瑞 婿 予 所 分 三 ト , ( 0 0 . 1 0 . 3 1 - 1 1 . 2 , 山 口 )
耐 食 ブ モ ル フ ブ ス ニ ッ ケ ル 基 ノ 勺 レ ク 合 金 の 作 製
片 桐 洋 , 目 黒 眞 作 , 橋 木 功 二 , 山 崎 倫 昭 , 浅 見 勝 彦 ,
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01-05. prepal'ation and con'osion Resistance ol Fe-cr-MO-C-B-P Bulk Glassy AⅡoys
















0 1 - 1 0 . 耐 食 ノ 勺 レ ク ア モ ル フ プ ス N i - c r - T a - M O - N b - 5 P  合 金 の 腐 蝕 挙 動
片 桐 洋 , 目 黒 眞 作 , 橋 本 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 佐 藤 武 明
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浅 見 勝 彦 , 村 上 義 弘 , 商 田 雄 京 , 奥 野 攻
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02-33. E丘ect of preparation parameta's on the strudure and Magnetic properties
Of Electrodeposited co-Ni-P AⅡoys
MirzaJami],浅見勝彦,井上明久
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r h ι  6 が 1  1 π 加 初 .  C 0 π 1  0 π  R α つ i d b  @ 1 ι ι π C h ι d  u e i a l s , ( 3 - 7  A u g . 1 9 8 7 ,  M o n t f
e a l ,  c a n a d a )
N . 1 く U m a g a i ,  Y .  s a m a t a ,  S .  J i k i h a t a ,  A . 1 く a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K
H a s h i m o t o
8 7 - 0 9
1 9 8 8 年
8 8 - 0 ] .  L a y e r e d  s t r 口 d u r e  o f  a n  A m o r p h o u s  A I - T a  A 1 1 0 y  p r e p a r e d  b y  M a g n e t r o n
S P U 比 e r i n g
9 t h  三 川 0 つ ι α π  C 0 π g r  0 π 五 1 此 加 π  U i グ 0 S ω つ y , ( 4 - 9  S e p t . 1 9 8 8 ,  Y o r k ,  U . K . )
1 < .  s h i m i z u ,  G . E .  T h o m p s o n ,  G . C .  w o o d ,  Y .  K u r i m a ,  K ,  K o b a y a s h i ,  H
Y O S I 〕 i o ] く a ,  K ,  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
8 8 - 0 2 .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  c 0 2  L a s e r  a n d  E l e c t r o n  B e a m  p r o c e s s i n g s  f o r  p r e p a ・
r a t i o n  o f  A m o r p h o u s  p a Ⅱ a d i u m - B a s e  s u r f a c e  A Ⅱ o y s
U R S  1 π b 1 1 .  U ι ι h ' π g  0 1 1  A d l , α π C ι d  u a i ι ガ α I S , ( 1 9 8 8 ,  T 0 1 く y o ,  J a p a n )
N .  K u m a g a i ,  S .  J i l d h a r a ,  K .  A s a m i ,  A .  K a w a s h i m a  a n d  K .  H a s h i m o t o
8 8 - 0 3 .  T h e  c o r r o s i o n  R e s i s t a n t  s p U 杜 e r - D e p o s i t e d  A m o Y p h o u s  N i c k e ] - v a l v e  M e t a l
A Ⅱ o y s
ハ 1 R S  1 π b 1 1 . 1 W ι ι i i π g  0 π  A d か α π ι e d  u " α ル 1 i a l s , 住 9 8 8 ,  T o k y o ,  J a p a n )
K .  s h i m a m u r a ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i a n d  K .  H a s h i m o t o
8 8 一 伽 .  T h e  c o T r o s i o n  B e h a v i o r  o f  s p u t t e r - D e p o s i t e d  A m o r p ] 〕 O U S
A l u m i n u m - R e h ' a c t o r y  M e t a l  A Ⅱ o y s
U R S  1 π 力 1 1 . 1 W ι ι ガ π g  0 π  A d υ α π ι ι d  l w a t ι ガ α I S , ( 1 9 8 8 ,  T o k y o ,  J a p a n )
H .  Y o s h i 0 1 く a ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
1 9 8 9 年
8 9 - 0 1 .  p a s s i v i t y  a n d  l t s  B r e a k d o w n  o n  s p U 杜 e r - D e p o s i t e d  A m o r p h o u s  A I - E a r ] y
T r a n s i t i o n  M e t a l A Ⅱ o y s  i n  l  M  H c l a t  3 0 ゜ C
r h ι  6 所  1 π 力 1 .  s y 1 π つ . 0 1 1 P a s s i u i か , ( 2 4 - 2 8  S e p t . 1 9 8 9 ,  s a p p o r o ,  J a p a n )
H .  Y o s h i 0 1 く a ,  Q .  Y a n ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K
H a s h i m o t o
89-02. passivity and lts Breakdown on spU杜er-Deposited Amorphous AI-Ti AⅡoys
in a Neutral Aqueous solution with cl-
rhe 6ih 1π加, S)呪1).0π Passiuiか,(24-28 Sept.1989, sapporo, Japan)
Q. Yan, H. Yoshioka, H. Habazald, A. Kawashima, K. Asami and K
Hashimoto
89-03. The E丘ect of structural Re]axation on the passivation Behavior of Alnor・
Phous Fe-cr-W-P-C AⅡoys
rhι 6ih 1π力1、 sy"1つ.011Passiuity,(24-28 Sept.1989, sapporo, Japan)
H. Habazald, A. Kawashima, K. Asami and K. Hashimoto
89-04. The stability of passive state of Melt-spun Amorphous chromium-Base
AⅡoys
7he 6が1111hl. sy"1つ.0π Passiuity,(24-28 Sept.1989, sapporo, Japan)
A.1くawashima, B.-P. zhang, H. Habazaki, K. Asami and K. Hashimoto
1990年
90-01. E丘ect of Molybdenum and Tungsten on the passivation Behavior of Amor・
Phous Fe-cr-MO-P-c and Fe-cr-W-P-C AⅡoys
Sヅ"ψ.0πガ記 Aつつh'ιαガ0π ojS切ゾα化 A"absis ueが10ds t0 五πυ力'0π"1ιπtα1/Uαたガ・
α1111iι1"adi0πS,(1990, sea杜le, washington, U.S.A.)
H. Habazaki, A.1くawashima, K. Asami and lく. Hashimoto
90-02. Recent studies of chemical properties o{ Amorphous AⅡoys
rhι.7th 111hl. C01ぴ:0π Rapidb 01ιιπdled Uαルアials,(Aug.1990, S加Ckholm,
Sweden)
K. Hashimoto, N. Kumagai, H. Yoshioka, H. Habazaki, A. Kawashima, K.
Asamiand B.-P. zhang
90-03. XPS Analysis of Amorphous Ni-Nb-sn-pt AⅡoy catalysts for Electro-oxi・
dation of Forma]dehyde
7hι.7ih 111tπ. Cの40π Rαつidb QUι加hed uaiιア1'αIS,(Aug.1990, stockholm,
Sweden)
A. Kawashinla, K. Asami and K. Hashilnoto
90-04. pitting potential and sh'uct山'e ot sputter-Deposited AI-TiAⅡoys
rhι.7所 1πiπ. C0πf 0π Rαつidか@解πd1ιd uatιπ'αIS,(Aug.1990, stodd〕olm,
Sweden)
90-05. The E丘ed of Hydrogen on the passivity of lron-Based and Nickel-Based
Amm'phous AⅡoys
rhι.フ'が11π力1. C0140π Rapl'db @記ιπιhιd Uα加ials,(Aug.1990, stockho】m,
Sweden)
R. Nishimura, H. Habazald, A. Kawashima, K. Asami and K. Hashimoto
Ⅱ7
H 8
9 0 - 0 6
T h e  E f f e c t  o f  M o l y b d e n u m  o n  t h e  c o r r o s i o n  B e h a v i o r  o f  A m o r p h o u s
F e - c r - M O - P - C  A Ⅱ o y s  i n  H y d r o c h ] o r i c  A c i d
I h ι . 7 t h  1 π t π .  C 0 π j : 0 π  R α つ 1 ' d l y  @ 1 ι ι 1 記 h ι d  U ι 1 加 i a l s , ( A u g . 1 9 9 0 ,  s t o c k h o l m ,
S w e d e n )
H .  H a b a z a k i ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i a n d  K .  H a s h i m o t o
1 9 9 1 年
9 1 - 0 1 .  R e c e n t  A d v a n c e  i n  c o r r o s i o n - R e s i s t a n t  M e t a s t a b l e  A Ⅱ o y s
1 π i ι 1 π 4 h ' 0 π α I  s y " 1 つ O s i 記 ? π  0 π  C 0 1 リ , o s i 0 1 1  R ι S i s t α π t  A 1 1 0 y s , ( 2 - 5  S e p t . 1 9 9 1 ,
C r a c o v ,  P O ] a n d )
K .  H a s h i m o t o ,  H .  H a b a z a k i ,  H .  Y o s h i o k a ,  B . - P .  z h a n g ,  A .  K a w a s h i m a  a n d
K .  A s a m i
1 9 9 2 年
9 2 一 田 .  o x i d a t i o n  o f  A m o r p h o u s  z i r c o n i u m - B a s e  B i n a r y  A 1 1 0 y s  i n  A i r
1 " 1 ι 才 π α h ' 0 π α I  C 0 π j ι 1 , ι π ι e  0 π  A d υ α π C ι S  i π  C 0 ア 1 0 s i 0 π α π d  四 1 ' o i ι d i 0 π ( 2 8  J u n e - 3
J u l y  1 9 9 2 ,  M a n c h e s t e r ,  U . 1 < . )
H '  M .  K i m u r a , 1 < .  A s a m i ,  A . 1 n o u e  a n d  T .  M a s u m o t o
9 2 - 0 2
C o r r o s i o n - R e s i s t a n t  A n w r p h o u s  s u r f a c e  A Ⅱ o y s
1 π t ι ア π α ガ 0 π α I  C 0 π j ι ア e π C ι  0 π  A d t J α π ι ι S  i π  C 0 ア フ ' o s i 0 π α π d  p l ' o t ι ι h ' 0 π ( 2 8  J u n e - 3
J u l y  1 9 9 2 ,  M a n c h e s t e r ,  U . K . )
K .  H a s h i m o t o ,  N .  K u m a g a i ,  H .  Y o s h i o k a ,  J . H .  K i m ,  E .  A k i y a m a ,  H
H a b a z a k i ,  A .  K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
1 9 9 3 年
羽 一 田 .  T h e  E 丘 e c t  o f  s p u t t e r - D e p o s i t e d  T a  l n t e r m e d i a t e  L a y e r  o n  D u r a b i l i t y  o f
1 τ 0 2 - c o a t e d  T i  E l e c t r o d e s  f o r  o x y g e n  E v o l u t i o n
1 8 3 1 d  U ι ι i i π g  o j  i h ι 三 1 此 力 卯 h ι 抗 i m l  s 0 α ' ι t y , ( 1 6 - 2 ]  M a y  1 9 9 3 ,  H a w a i i ,
U S . A . )
N .  K u m a g a i ,  S .  J i k i h a r a ,  Y .  s a m a t a ,  K .  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
9 3 - 0 2 .  A m o r p h o u s  N i c k e l - v a l v e  M e t a ] - p l a t i n u m  G r o u p  M e t a l  c a t a l y s t s  f o r  E l e c ・
t r o - o x i d a t i o n  o f  M e t h a n e  a n d  E t h y l e n e
1 8 3 1 ' d  U ι ι ガ π g  o / 仇 ι 五 1 ι d ア ω h ι " 1 i c a l  s 0 α ' ι t y , ( 1 6 - 2 1  M a y  1 9 9 3 ,  H a w a i i ,
U . S . A . )
A .  K a w a s h i m a ,  K .  T a k a m u r a ,  T .  s h i m a d a ,  H .  H a b a z a k i ,  K .  A s a m i  a n d  K
H a s h i m o t o
暢 一 0 3
T h e  c o r r o s i o n  B e l 〕 a v i o r  o f  s p u t t e r - D e p o s i t e d  A m m 、 p h o u s  A I - N i - T i  且 Ⅱ o y s
1 8 3 ア d  U ι ι h ' π g  o j  が 記 五 1 ι d m d 1 ι 1 " i ι α I  S 0 ι i ι t y , ( 1 6 - 2 1  M a y  1 9 9 3 ,  H a w a i i ,
U . S , A . )
E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a ] d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K . H a s h i m o t o
93-04E丘ects of phosphorus and chromium on the corrosion Resistance ot
Me]t-spun Ni-base AⅡoys in a concentrated HF solution
183アd Uιιガπg oj the E1ιι加Chι1πiml s0α'町,(16-21 May 1993, Hawaii,
US.A.)
B.P. ZI〕ang, E. Akiyama, H. Habazaki, A.1くawashima, K. Asami and K
Hashilnoto
93-05The con'osion Behavior of sputter-Deposited Amorphous AI-cr aⅡoys
1831d Uιιh'πg oj が1ι三1ιd扣醗ι加'ml s0α'ιty,(16-21 May 1993, Hawaii,
U.S.A.)
J. H. Kim, E. Akiyama, H. Yoshi01くa, H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asa・
nli and K. Hashimoto
93-06The con'osion Behavior of Amorphous Aluminum-Refractory Metal AⅡoys
Prepared by sputtering
183アd Uιιh'πg oj mι五1"加ιhι1πiιαI S0α'しか,(16-21 May 1993, HawaⅡ,
U.S.A.)
H. Yoshioka, H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asamiand K. Hashimoto
甥一俳 Curious c010ring of Amorphous copper-valve MetalAⅡoys
183アd Uιιh'πg oj 所ι五1ιιb,0ιhι祝iC41 S0α'しひ,,(16-21 May 1993, Hawaii,
U.S.A.)
K. shimamura, K. Asami and lく. Hashimoto
93-08
Ⅱ9
Amm'phous Nickel-valve Metal-platinum Group Metal AⅡoy catalysts for
Electro-oxidation of Methane and Ethylene
183アd ueιガπg oj が1ι E1ιι加ιhι"π'ml s0ιieo,(16-21 May 1993, HawaⅡ,
U.S.A.)
A. Kawashima, K.-1. Takamura, T. shimada, H. Habazald, K. Asami and K
Hasl〕imoto
93-09Nitrogen Monoxide Decomposition ca捻lysts prepared fTom Amorphous
CO-zr-pd AⅡoys
1831d Uιιガπg oj thι三1此加ιhのπiml s0α'eo,住6-21 May 1993, HawaⅡ,
U.S.A.)
M. Komori, H. Habazaki, E. Akiyama, A.1くawashima, K. Asami and K
Hashimoto
93-10Amorphous AⅡoys for Hydrolysis of cC12F2
1831d ueιiiπg oj thι五1ιι加Chι抗加I S0ιiιty,(16-21 May 1993, Hawaii,
U.S.A.)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































羽一18 Amorphous AⅡoy catalysts for Decomposition of cC12F2 Hydrolysis
五igh所 1πtιrπαh'0παI C0πjι光πιι 0π Rαつ1'dみ 0記ιπChed 4πd Uιt4Stab1ι Uatιπ'αIS,
(22-27 Aug.1993, sendai, Japan)
K. Ebizuka, H. Habazald, E. Akiyama, A. Kawashima, K. Asami and K
Hashimoto
The cm・rosion Behavior of sputter-Deposited co-Based AⅡoy Films in Neu・
tral solutions
Eigh所 1πtι1παh'0π41 Cのぴι1ぞπCe 0π Rαつ1'db Qιιιπιhιd απd Uιiastah1ι Uatιπ'αIS,
(22-27 Aug.1993, sendai, Japan)
A. Kawashima, H' Habazaki, K. Asami, K. Hashimoto, H. Murata, K
Ichikawa, S. Fujii and T. shinohTa
Highly C飢'rosion・・Resistant Amorphous cr-Ni-P AⅡoys
Eighιh 1πtι1リ1ah'0παI C0πjののルι 0π Rαつidly @1ιι"ιhed απd Uιiastab1ι Uatιπ'αIS,
(22-27 Aug.1993, sendai, Japan)
B.-P. zhang, E. AIくiyama, H. Habazald, A.Kawashima, K. Asami and K
Hashimoto
The E丘ect of phosphotus on the passjvation Behavior of AmoTphous
Fe-8Cr-13P-7C AⅡoy in 9 M H2S04 Solution
五ighth 1πtιアπαh'0παI C0πjι1ぞπCι 0π Rapl'dly Q解ιπd1ιd απd Uιtasmh1ι Uatιπ'αIS,
(22-27 Aug.1993, sendai, Japan)
B.-M.1m, E. Akiyama, H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asami and K
Hashimoto
High Temperature corrosion Behavior of sputter-Deposited AI-Nb AⅡoys
Sy"ψOshι祝 0π High rι悦つel'at記1τ UatιガαIS,1πtι1'παh'0παI Uπi0π ojuatιガα1
RιSιαπh socl'ιh'ιS ,(29 Aug.-3 Sept.,1993, Japan)
H. Mitsui, H. Habazaki, K. Asami, K. Hashimoto and s. Mrowec
SPU仕er-Deposited Amorphous AI-MO-si AⅡoys Resistant to High Temper・
ature suHidation and oxidation
S11πPOSI'記1" 0π High rι1πつι1箆hι1己 Uatιlials,1πtι"1αガ0παI Uπi0π ojuateπ'α1
RιSιαπh s0ιiιhιS ,(29 Aug.-3 Sept',1993, Japan)
H. Habazald, H. Mitsui, K. Asami, S. Mrowec and K. Hashimoto
Corrosion-Resistant chromium valve Metal AⅡoys
Sy1πつOshι"1 0π 114αtιア1'αIs peにf01'"1απCι,12th 1πtιアπαh'0παI C0110si0π C0πg1τSS,
(18-24 Sept.1993, Houston, US.A.)










9 3 - 2 5
E 丘 e d  o f  R i n s i n g  o n  A n a l y t i c a l  R e s u l t s  { o r  p a s s i v i t y  o f  A m o r p h o u s
h o n - c h r o m i u m - m e t a Ⅱ o i d  A Ⅱ o y s
S プ 1 π つ O S I ' 泓 1 π  0 1 1  U a i ι π ' α I S  P ι が 0 1 " 1 α π ι ι , 1 2 t h  1 π t ι 1 π α ガ 0 π α I  c o r l o s i o "  C 0 π g J ' ι S S ,
( 1 8 - 2 4  S e p t . 1 9 9 3 ,  H o u s t o n ,  U S . A . )
K .  H a s h i m o t o ,  S . 1 く a t o ,  B . - M 、  1 m ,  E .  A k i y a m a ,  H 、  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i ・
m a ,  a n d  l く .  A s a m i
1 9 9 4 年
9 4 - 0 1 .  R e c e n t  p r o g r e s s  i n  c o r r o s i o n - R e s i s t a n t  M e t a s t a b l e  A 1 1 0 y s
U S A ー ノ α つ α π  S ι " 1 i π α ? '  0 π  D ι t J ι 1 0 つ " 1 ι π i  π π d  五 π 沈 ' 1 0 π 柳 ι 1 が α I  c h α 1 α d ι π ' s h ' c s  o j
N ι W  u a i ι π ' α I S , ( J u l y  1 9 9 4 ,  O T e g o n ,  U .  S .  A . )
1 < .  H a s l 〕 i m o t o ,  P . - Y .  p a r ] < ,  J . - H .  K i m ,  H .  Y o s h i o k a ,  E .  A k i y a m a ,  H
H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i ,  Z .  G r z e s i k  a n d  s .  M r o w e c
9 4 - 0 2
S i m i l a r i t y  a n d  D i f f e r e n c e  i n  R o l e s  o f  c h T o m i u m  a n d  M o l y b d e n u m  i n  p a s ・
S i v a t i n g  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s  i n  c o n c e n t r a t e d  A c i d s
r h ι ア 1 h  1 π 1 ι f π α h ' 0 π α I  s y 肌 P O S 力 ι " 1  0 π  P a s s i か α ガ 0 π  Q f U ι t a l s  a " d  S ι " 1 北 0 π d 説 d o l s ,
( A u g . 1 9 9 4 ,  C ] a u s t h 2 1 ,  G e r m a n y )
K .  H a s h i m o t o ,  P . - Y .  p a r ] < ,  J . - H .  K i l n ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A
K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
9 4 - 0 3
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  N a t 山 ' a Ⅱ y  F o r m e d  F Ⅱ m s  o n  p u r e  M a g n e s i u m  a n d  A l u m i ・
n u T n
r h ι  7 t h  1 π t ι " 1 α h ' 0 π α I  s y 机 つ O s i 記 " ?  0 π  P a s s i υ α ガ 0 π  o j 八 1 ι i a l S  α π d  S の π i c 0 π d 討 d 0 1 ' S ,
( A u g . 1 9 9 4 ,  c l a u s t h a l ,  G e t m a n y )
S .  o n o ,  J .  H .  N o r d i e n ,  N .  M a s u k o ,  E .  A k i y a m a ,  K .  A s a m i ,  K .  H a s h i m o t o
a n d  K .  N i s a n d o g u
9 4 - 0 4
T h e  c o r r o s i o n  B e h a v i o r  o f  s p u t t e r - D e p o s i t e d  A m m 、 p h o u s  A I - c r - T i  A Ⅱ o y s
i n  l  M  H C I
r h ι  7 t h  1 π i ι r π α ガ 0 π α I  s y 机 つ O s i 訂 1 π  0 π  P a s s i か α h ' 0 π  o f l L 1 ι t a l S  α π d  S ι 1 π i ι 0 光 d 記 d o l s ,
( A u g . 1 9 9 4 ,  C ] a u s t h a l ,  G e r m a n y )
E .  A k i y a m a ,  A .  K a w a s l 〕 i m a ,  K '  A s a m i  a n d  K .  H a s l 〕 i m o t o
9 4 - 0 5
T h e  c o n ' o s i o n  B e h a v i o r  o f  A m o r p h o u s  A l u m i n u m  A Ⅱ o y s  i n  c h l o r i d e - c o n ・
t a i n i n g  N e u t r a l  a n d  A d d i c  s o ] u t i o n s
S h i h  s y 柳 1 ) o s i 1 ι " 1  0 π が 1 ι  U a t ι ガ α I S  R ι S ι α 1 τ h  s 0 α ' ι t y  o j / 、 α つ α π , ( D e c . 1 9 9 4 ,
K a w a s a l d ,  J a p a n )
E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a k i ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
9 4 - 0 6
A m o r p h o u s  A Ⅱ o y  c a t a l y s t s  f o r  D i r e c t  D e c o m p o s i t i o n  o {  N i t r o g e n  o x i d e s
S h が I  S ) , " 1 つ O S I ' 泓 悦  0 π 所 ι  U a i ι ガ α I S  R ι S ι α π h  s 0 α ' ι t y  Q f  ノ α つ α π , ( D e c . 1 9 9 4 ,
K a w a s a k i ,  J a p a n )
M . 1 く o m o r i ,  E .  A l d y a m a ,  H .  H a b a z a k i ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 7 - 0 6
A m m ' p h o u s  A l u m i n u m -  a n d  C ル ' o m i u m - R e f r a d o r y  M e t a l  A Ⅱ o y s  R e s i s t a n t
a g a i n s t  H 璃 h  T e m p e r a t u r e  s u l f i d a t i o n  a n d  o x i d a t i o n
4 が 1  1 π t ι " 1 α ガ 0 π α I  s y " 1 つ O S I ' 記 仇  0 π 三 1 ι d ル d 記 1 π i C α 1 / c h ι " 1 i c a l  R ι α ι h ' u i か  o j A " 1 0 1 ・
つ h 0 1 ι S  α π d  N α 1 1 0 C 1 ア S t a l h ' π ι  A 1 1 0 ) S , ( フ - 1 0  o c t . 1 9 9 7 ,  D r e s d e n ,  G e r m a n y )
H .  H a b a z a l d ,  H .  M i t s u i , 1 < . 1 t o ,  K .  H o n y a s h i k i ,  E .  A k i y a m a ,  A . 1 く a w a s h i m a ,
1 < .  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
1 9 9 8 年
9 8 - 0 1 .  N o v e l  M a t e r i a l s  f o r  G l o b a l  c a r b o n  D i o x i d e  R e c y d i n g
5 i h  l % t .  s y " ψ . 五 1 ι C 力 で ι h ι " π ' m l / c h ι " 1 i m l  R ι α ι ガ か i b ,  o j < 1 卯 ι I  u a t ι ガ α I S , ( o c t
1 9 9 8 ,  s e n d a i ,  J a p a n )
K .  H a s h i m o t o ,  M .  Y a m a s a l d ,  K .  F u j i m u r a ,  T .  M a t s u i ,  K . 1 Z u m i y a ,  M
1 く o m o r i ,  A . A .  E I - M o m e i m ,  E .  A k i y a m a ,  N . 1 く U m a g a i ,  H .  H a b a z a k i ,  A
K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
9 8 - 0 2 .  C 0 2  M e t h a n a t i o n  c a t a l y s t s  p r e p a r e d  f r o m  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
5 所  1 π m l .  s y 祝 つ . 五 1 ι C b 力 ι h ι 1 π i ι α 1 / c h ι 祝 i ι α l k ι α ι h ' u i b  o j N O W I U α ル π ' α I S , ( o c t
1 9 9 8 ,  s e n d a i ,  J a p a n )
M .  Y a m a s a l d ,  M 、  1 く o m o r i ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a k i ,  A .  K a w a s h i m a ,  K
A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
9 8 - 0 3 .  o x y g e n  E v o l u t i o n  o n  M a n g a n e s e - m o l y b d e n u m  o x i d e  A n o d e s  i n  s e a w a t e r
E l e c t r o l y s i s
5 t h  1 π h 1 1 .  S I " 1 つ . Ξ 1 ι d m c h ι " 1 i ι α 1 / c h ι 刀 l i ι α I  R ι α ι h ' u i 砂  o j N 0 υ ι I  u a t ι ガ α S , ( o c t
1 9 9 8 ,  s e n d a i ,  J a p a n )
K .  F u j i m u Y a ,  T .  M a t s u i ,  K . 1 Z u m i y a ,  N .  K u m a g a i ,  E .  A ] く i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,
A . 1 く a w a s h i m a ,  K .  A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
9 8 - 0 4 .  T h e  c T i t i c a l  s i z e  a n d  N a t u r e  o l  N a n o c Y y s t a 1 1 i n e  H e t e r o g e n e i t y  f o r  p i t t i n g
C o r r o s i o n
S I " ψ .  C π ' ガ ι α I  F a d 0 お 力 1  ι O c a l i Z ι d  c o " ' o s i 0 π  1 1 1 ,  F α π ハ 1 ι ι h ' π g  o /  r h ι 五 l e ι ・
か 0 ι h ι 1 π i m l s o c i ι ぢ , ( 1 9 9 8 ,  B o s t o n ,  M A ,  U . S . A . )
K .  H a s h i m o t o ,  M .  M e h m o o d ,  X . - Y .  L i ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A
K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
9 8 一 備 .  s p u t t e r - D e p o s i t e d  A m o r p h o u s  a n d  N a n o c r y s t a Ⅱ i n e  A Ⅱ o y s  w i t h  E x t r e m e l y
H i g h  c o T r o s i o n  R e s i s t a n c e
r h ι  4 1 h  S つ ι α ' α I s y 1 π つ .  A d υ α π ι ι d  u a t ι ガ α I S , ( M a y  1 9 9 8 ,  N a g o y a ,  J a p a n )
K .  H a s h i m o t o ,  H .  M i t s u i ,  J .  B h a t t a r a i ,  P . - Y ,  p a r k ,  J . - H .  K i m ,  X . - Y .  L i ,
A . A .  E I - M o n e i m ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A  K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
1999年
99-01. spontaneously pasive AⅡoys n'epared by sputter Depositon using Tω'gets
Consisting of Type 304 Stainless steel and valve Metals
rhι 8が1 1πた1%αガ0παI sy1πPoshι抗 0π所ι Passiuily q/、 UιtalS απd Sι机ic0πd泓ι・
t0お,四一14 May 1999, Jasper, canada)
K. Hashin〕oto, X.-Y. Li, K. shimamura, E. Akiyama, H. Habazald, A
Kawashlma and K. Asami
99-02. preparauon of corrosion Resistant Amorphous Ni-cr-P-B Bulk AⅡoys con・
taining Molybdenum and Tantalum
10ih 1πtι1παh'0παI C0πル1でπιι 0π Rαつ1'dly 0記e1記hιd απd Uιmstah1ι UatιガαIS,
(23-27 Aug.1999, Bangalore,1ndia)
H. Habazald, T. sato, A. Kawashima, K. Asami and K. Hashimoto
99-03. Advanced Materials for Global carbon Dioxide Recycling
10が1 1πiι1リ1αh'0παI C0πjι1τπ化 0π Rapidb 01ιιπιhιd απd Uιiasiah1ι Uatιπ'αIS,
(R010),(23-27 Aug.1999, BangaloTe,1ndia)
K. Hashimoto, H. Habaza]d, M. Yamasa]d, K. Fujimura, E. Akiyama, A
Kawashima and K. Asami
99一小1. Reaction characteristics of c0ご Methanation on catalysts prepared from
Rapidly solidified Ni-ZT AⅡoy powders
Fifが1 1πtι"1αh'0π41 C0πje光1記ι 0π Cαアh0π Dioxl'dι Uh'1たαガ0π,(5-10 sept
KarlsTuhe, Germany)
M. Yamasald, H. Habazaki, E. Aldyama, A. Kawashima, K. Asami and K
Hashimoto
99-05. Amorphous and NanocrystaⅡine Materials for con'osion Resistance, Elec・
ttodes and catalysts
rhι 1999 /、0力li 1π加παh'0παI Uιιガπg ojECS ECSノαπd /、SA四,(17-220ct
1999, Hawaii, US.A.)
K. Hashimoto, K. Asami, A.1くawashima, H. Habazald, E. Akiyama, S
Mtowec, N. Kumagaiand K. shimamura
99-06. oxidation Behavior of AmoTphous Ni-zr and Ni-zr-Rare Earth Element AI・
10ys
7hι 1999 /0力lt 111加πα五0παI Uιιガπg ojECS, ECS/、απd /'SAP,(17-220d
1999, Hawaii, U.S.A.)
M. Yamasaki, H. Habazald, E. Akiyama, A. Kawashima, K. Asami and lく
Hashimoto
99一俳. spontaneously passive Ammphous Fe-CT-Ni-1'a AⅡoys in 12 M HCI
Thι 14が? 1πtι1,παh'0παI C01リ'osi0π C0πgJでSS,(26 Sept.-1St oct.1999, cape
Town, south Africa)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































01-02Gra2ing-Exit EPMA of ulh'a-Thin Layers
7m 五群1'0ιαπ IVω'hyWつ 0π Iwodι1,π Dιυι10P1πιπtS απd Aつつh'Cαガ0"s iπ Aliグ0hια1π
Aπαltsis,(6-10 May,2001, T印れPere, Finland)
K. Tsuji, Z. spolnilく, K. saito, K. Asami and K. wagatsuma
Catalytic MateTials prepal'ed by oxidation of zr-Based Amorphous AⅡoys
7th E1ι1'0ιαπ C0πjbrι1記ι 0π Adt,απιιd UαたガαIS απd 四1'OCιSSιS,(10-14 June
2001, Rimini-1taly)
H.-M. Kimura, K. Asami,1<. sasamori, Y.Murakami, A.1noue
Extremely corrosion-Resistant Bulk Amorphous Ni-cr-Ta-MO-Nb-5P AI・
10ys
2001 /oiπt l"iι"1αガ0παI Uιeh'πg 一が1ι 20oth Uιιh'πξ oj lhι三1ιdmdle1πiml
S0α'eo,,1πC. nπd がle 52πd Aππ1イαI Uιeliπg o/ ihι 1πtι1'παh'0παI S0α'しか oj五1ιι・
か叱hι"1iS力),,(2-7 Sept.2001, san Francisco, US.A.)
K. Hashimoto, H. KatagiTi, H' Habazaki, M. Yamasaki, S.Meguro, A
Kawashima and K. Asami
Enhancement of cm'rosion Resistance of Amorphous Aluminum AⅡoys by
A]10ying Additions
2001 /'0力li 乃ltι"1αh'0παI Uιιh'πg一が1ι 200所 Uιιガπg oj 7hι五1ιdlod1ι"1iια1
S0α'ιtv,1πC.α"d 所e 52πd Aππ1解I Uιιh'πg ojthι 1"iι1リ即h'0παI S仇'iιぢ oj五1ι0
bod1ι1πiS加,(2-7 Sept.2001, san Francisco, U.S.A.)
E. Akiyama, K. Asami, H. Habazald, A. Kawashima and K. Hashimoto
ElectTodeposited Ni-Mo cathodes for Hydrogen Evolution
2001 /'oiπi 1πi町,παガ01解I Uιd力1ξ一thι 20oth Uιιh'πg oj rhι E1ιιhηιhι柳iια1
S0ιiιty,11π.απd thι 52πd Aππ併αI Uιιh'πg qf'が記 1πtι1παh'0παI S0ιiιty o/Ξ1ι0
力わd1ι机iS力),,(2-7 Sept.2001, san Francisco, U.S.A.)
S. Meguro, T. sasaki, K. Asami, T. sakaki, and K. Hashimoto
Modification ot passive Fi]ms on Type304 Stainless steel by ultra-violet
Light hradiation in Neutral chloride solution
2001 /oiπt 1πtι1リ1αガω1αI Uιιh'πξ一mι 200所 Uιιガπξ qi' rhι五1ιdlod詔1πiια1
SOCI'しか,111ι.απd が1ι 52πd AππⅡαI Uιιt力lg qi' thι 1πiι1リ1αii0παI S叱iιb o/ E1ιι・
h0ιhι1πiS力),,(2-7 Sept.2001, san Francisco, US.A.)
S. Fujimoto, T. shibata and K. Asami
Xps and E]ectrochemical studies of Amm'phous Ni-Nb-Ta-P AⅡoys in 12
M HCI
rhι 12th Asiαπ一Pααyl'ι C0170si0π C0πか0I Cのυ、ι1ι1記ι,(8-12 0ct.2001,
Seoul, Korea)
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02-05. Nanocrysta11ine Heta'ogeneity Responsible for Localized corTosion
202πd Uιιh'πg oj が1ι五1此加ιhι加'ιαI S0α'しか(20-240ct.2002, salt Lake
City, UT, U.S.A.)
K. Hashimoto, S. Meguro (Tohoku lnst北Ute of Techno]0釘), H. Habazaki
and lく. Asami
02-06. Electrodeposited co-MO A110ys for Hydrogen Evolution in a Hot Alkali solu・
t]on
202πd Uιιtiπg oj が1ι三1ιCか仇'hι加ml s0α'しか(20-24 0d.2002, salt Lake
City, UT, US.A.)
P. zabins]d,Π. Nemoto, S. Me部ro, K. Asami and lく, Hashimoto
2003年
船一田. charaderization of Electrochemica11nterface between Titanium and ceⅡS
10所干Vorld c0πjι1でπιι 0π Titαπi記挽(13-18 July 2003, Hamburg, Germany)
S. Hiromoto, F. Mizuno, T. H3nawa and K. Asami
03-02. Amorphous A]10ys consisting of Ni-zt-pt Group Elements for oxidation of
Hydrogen
アth 1π1ιアπαガ0παI sy1πつOsimπ 0π五1ιι力'0ιhι1πiml/chι"1imlRιαdi祝'か ojUιiasia・
h1ι Uatιガals (19-23 Aug.2003, warsaw, poland)
S. Meguro, M. Takahira, H. Nemoto, A. Nakazawa,1<. Asami, and lく
Hashimoto
03-03. cobalt AⅡoys for Hy由'ogen Evolution in Global c02 Recyding
ア所 1πtιアπαガ0παI sy祝つOSI'1ι1π 0π五1ιd知ιhe抗iια1/chι祝iιαIRιαCh'uiかιリ'1Wιiasta・
h1ι Uat"ials (19-23 Aug.2003, warsaw, polan田
P. R. zabinski, S. Meguro, K. Asami and lく. Hashimoto
Oxygen Evolution Anodes composed ol AnodicaⅡy Deposited Mn-MO-Fe03-0^1
Oxides for seawater E]ectrolysis
7が11πル"1αh'仞1αI sy"ψOS力仞1 0π三1ιC力わChι1πiια1/chι"1imlRaldi加'4 ω"uemS1α・
h1ι UatιガαIS (19-23 Aug.2003, warsaw, poland)
N. A. Abdel Ghany, N.1くUmagai, S. Meguro, K. Asami and lく. Hashimoto
03-05. Electrodeposited co-Ni-Fe cathodes for Hydrogen EVO]ution 血 a Hot 8 M
NaoH solution
7ih 1π1ι"1αh'0παIsy"ψOshι"1 0π E1ιd")d2ι祝iml/chι"1imlRιαdiuiか ojlWιmsta・
h1ι Uα加ials (19-23 Aug.2003, warsaw, poland)
P. R. zabins]くi, S. Meguro, K. Asami and K. Hashimoto
131
1 3 2
0 3 - 0 6
A n o d i c a Ⅱ y  D e p o s i t e d  o x y g e n  E v o l u t i o n  A n o d e s  f o r  s e a w a t e r  E l e c t r o l y s i s
2 0 4 t h  U ι ι h ' π g  o j 7 h ι 三 1 ι ι 加 C h ι 祝 i c a l s 0 α ' ι 却 ,  a 2 - 1 6 0 c t . 2 0 0 3 ,  o r l a n d o ,  F L ,
U S . A . )
K .  H a s h i m o t o ,  K . 1 Z u m i y a ,  N .  K u m a g a i ,  S .  M e g u r o ,  K .  A s a m i ,  a n d  N .  A b d e l
G h a n y
A  N e w  M e t h o d  f o r  c a t e g o r i s i n g  x p s  s u r f a c e  E n r i c h m e n t  M e a s u r e m e n t s
1 0 が I  E 記 m つ ι α π  C 0 π / ι ? で π C ι  0 π  A つ つ h ' ι α ガ 0 π S  q f '  S 泓 が α C υ ι α π d  1 π ル が α C ι  A 究 α l y s i s
( 三 C A S I A ' 0 3 ) , ( 5 - 1 0  o d . 2 0 0 3 ,  B e r l i n ,  G e r m a n y )
J .  E .  c a s t l e  a n d  K .  A s a m i
0 3 - 0 7
2 0 0 4 年
0 4 - 0 1 .  B o n e  c o n d u c t i v i t y  l m p o v e m e n t  o f  c a T i 0 3 - c o a t e d  T i t a n i u m
1 π t ι ア π α h ' 0 π α I  C 0 1 1 f ι 1 ι π ι ι  0 π  N ι W  F I 0 π h ' ι I s  o j P 1 わ ι ι S S  S ι 1 ' ι π ι ι α π d  E π g i 究 e ι ガ π g
i "  A d υ α π C ι d u a i ι ガ α I S , ( 2 4 - 2 6  N O V . 2 0 0 4 ,  K y o t o ,  J a p a n )
K .  s a t o ,  N .  o h t s u ,  K .  s a i t o ,  Y .  M u r a k a m i ,  T .  H a n a w a  a n d  K .  A s a m i
叫 一 0 2 .  E 丘 e c t  o f  A n n e a Ⅱ n g  T r e a t m e 址  o n  c a T i 0 3  T h i n  F Ⅱ m s  D e p o s i t e d  w i t h
1 0 n - B e a m  A s s i s t e d  D e p o s i t i o n  ( 1 B A D )
1 π t ι 1 初 α h ' 0 π α I  C 0 π j ι π π C e  0 π  N ι W  F m π ガ ι I S  Q f  p l 0 ι ι S s  s c i ι π C ι α π d  E π g 加 ι ι π ' π g
加  A d W α π C ι d  u a t ι ガ α I S , ( N o v e m b e r  2 4 - 2 6 , 2 0 0 4 ,  K y o t o ,  J a p a n )
N .  o h t s u ,  K .  s a i t o ,  K .  s a s a m o r i ,  H . M . 1 く i m u r a  a n d  K .  A s a m i
Ⅳ 一 4 , 外 国 に お け る 講 義 等
1 . " s u r f a c e  A n a l y s i s  o f  o x i d e  F Ⅱ m s  o n  M e t a l s  a n d  A Ⅱ o y s  b y  x p s  a n d  A E S "
D ι つ .  d ι  E π g ι π h α ア i a  o u i " 1 女 α , 1 π S 力 ' t 記 t o  s " つ ι ア i 0 ア  r ι C π i ι 0 , ι i s h 0 α ,  P 0 1 力 ι g α 1 ,
( 1 9 9 7 . 6 . 2 5 )
K .  A s a m i
2 . " x p s  f o r  c o n ' o s i o n  s c i e n c e  -  o u r  E x p e r i e n c e s "
ι α h 0 1 ' a t 0 力 ' ι  d ι 四 h ) , s i ι 0 - c h i " 1 i ι  d ι S  S 記 に f a C ι S ,  b π i 泥 ア S i t ι  P i ι ア 1 ぞ ι I  U α π ' ι  C 1 ι 少 i ι ,
U π 加 m S ガ ι  P 研 7 ' S  V I  一 五 卯 1 ι  N α ガ 0 π α l e  S 記 つ ι 1 7 ' ι 川 ι  d e  c h i " 記 ' ι  d ι  P 4 r i s ,  P α ガ S ,
F 形 加 巳  q 9 9 久 6 . 2 力
k .  A S α 仞 1
3 . " x p s  f o r  C 伽 ' r o s i o n  s d e n c e  -  O U T  E x p e r i e n c e s "
P h ) s i ι α I  c h ι " 1 i s b ) J  D ι つ α l i l " ι 1 ル  N α ガ 0 1 1 α I  R ι S ι α ? T h  C ι π t ι ア ,  C α 力 で , 五 ξ y p t
( 2 0 0 0 . 2 . 2 0 )
K .  A s a m i
4 . " x p s  f o r  c o r r o s i o n  s c i e n c e  -  o u r  E x p e T i e n c e s "
E ' ン つ ガ α π  C 0 力 で S i 0 π  S o d ι か t  三 g y が ( 2 0 0 0 2 . 2 0 )
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E S C A に よ る 表 面 皮 膜 分 析
ま て り あ ( U 本 金 属 吉 を 会 会 郁 ) , 3 5  [ 1 ] ( 1 9 9 6 )  6 0 - 6 5
浅 見 勝 彦
金 属 上 の 酸 化 皮 膜 の 解 析 一 X P S お よ び A E S
確 気 イ と 学 お よ ひ 1 美 1 勿 理 イ と 学 , 6 5  [ 1 0 ] ( 1 9 9 7 )  8 2 0 - 8 2 5
浅 見 勝 彦
金 属 表 面 酸 化 膜 の X P S に よ る 定 呈 解 析
表 而 科 学 , 1 9  [ 5 ] ( 1 9 9 8 )  3 0 7 - 3 1 3
浅 見 勝 彦
グ ロ ー バ ル ニ 酸 化 炭 素 り サ イ ク ル
ソ ー ダ と j 嘉 , J , 5 0 , [ 田 ( 1 9 9 9 )  2 2 4 - 2 3 2
橋 木 功 二 , 山 崎 倫 昭 , 際 村 和 也 , 松 井 徹 郎 , 泉 屋 宏 一 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 ,
川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 熊 谷 直 和
グ ロ ー バ ル ニ 酸 化 炭 張 り サ イ ク ル ー 地 球 温 寸 暖 化 防 止 と 聖 r 京 な エ ネ ル ギ ー 供
給 の た め に ー
エ レ ク ト ロ と 一  1 、 , [ 1 1 1 ] ( 2 0 0 0 )  1 - 9
橋 人 功 二 , 山 崎 价 昭 , 松 井 徹 郎 , 泉 屋 宏 一 , 目 黒 眞 作 , 佐 々 木 昭 仁 , 片 桐 洋 ,
秋 山 英 二 , 熊 谷 直 和 , 1 1 品 1 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦
各 種 衷 面 分 析 法 に よ る 金 属 表 血 の 反 応 小 成 物 仰 " 斤










太 陽 エ ネ ル ギ ー と 海 水 電 解 を 利 用 す る グ ロ ー バ ル ニ 酸 化 炭 素 り サ イ ク ル
海 メ 美 β g づ 告 ニ ュ ー ス , 2 8  [ 田 ( 2 0 0 0 )  3 - 8
橋 本 功 二 , 山 崎 倫 昭 , 泉 屋 宏 一 , 目 黒 眞 作 , 佐 々 木 昭 仁 , 片 桐 洋 , 秋 山 英 二 ,
浅 見 勝 彦
熊 谷 直 和 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 ,
グ ロ ー ノ 勺 レ ニ 酸 化 炭 索 り サ イ ク ル
表 血 y 赱 術 , 5 2  [ 2 ] ( 2 0 0 1 )  1 9 5 - 2 0 0
橋 本 功 ・ ア _ , 山 崎 イ 兪 1 唱 , 目 黒 眞 作 , 佐 々 人 昭 仁 , 片 桐 洋 , 熊 谷 直 府 1 , 泉 屋 宏 ・ ー ,
ψ 品 1 碕 沽 1 肘 , 秋 Ⅱ _ 1 英 一 一 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦
C 0 2 リ サ イ ク ル プ ラ ン ト 川 確 極 お よ び 触 媒 の 創 製
ま て り あ , 4 0  [ 4 ] ( 2 0 0 1 )  3 7 2 - 3 7 5
橋 本 功 _ ニ , 目 黒 眞 作 , 佐 々 木 1 唱 仁 , 片 桐 洋 , 山 崎 倫 昭 , 泉 屋 宏 一 , 熊 谷 直 和 ,
幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 U , 浅 見 勝 彦 , 耿 山 英 二
回 折 に お け る 構 造 解 析 結 果 の 正 し い 記 述 の た め に
表 而 技 術 , 5 2  江 1 ] ( 2 0 0 1 )  7 3 8 - 7 3 9































4. preface to a specia11Ssue for "1nternational symposium on oxidation and
Cotrosion of Advanced Materials and Related phenomena" held on septem・
bet 24-26,2000
Corrosion science,44 [2](2002) 207









H i g h ] y  C 北 e d  R e s e a r c h e 埒  i n  M a t e r i a l s  s d e n c e
泉 萩 会 々 穀 , 2 0  ( 2 0 0 4 )  1 9 - 2 1
浅 見 勝 彦
Ⅵ 一 2 . そ の 他
1 . 最 近 の 新 素 材 ' 設 計 ' 開 発 施 設 に お け る 研 究 か ら 一 皷 高 の 耐 食 性 を 備 え た ア モ
ル フ プ ス 合 金 一
釘 2 回 新 素 材 設 計 朋 発 施 設 ニ ュ ー ス , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 7 . 1 . 2 0 発
行 ) ,  P P . 6 - フ
橋 本 功 二 , 金 辰 漢 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦
2 . ス イ ス 訪 問 記
紡 2 回 新 柔 材 設 計 朗 発 苑 設 ニ ュ ー ス , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 7 . 1 . 2 0 発
行 ) ,  P P . 1 2 - 1 4
浅 見 勝 彦
3 . 国 際 会 議 だ よ り 一 A P S I A ' 9 8  ( A s i a - p a c i f i c  c o n f e r e n c e  o n  A p p l i c a t i o n s  o f
S u r ( a c e  a n d  l n t e r f a c e  A n a l y s i S  1 9 9 8 ) に 参 加 1 し て
釘 6 回 新 j 寺 材 設 計 嗣 発 施 設 ニ ュ ー ス , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 1 9 9 9 . 1 . 2 5 発
行 ) ,  P P . 8 - 9
7
4
国 際 会 議 だ よ り 一 D i 丘 R e a ' 9 9  に 参 加 し て
彬 ' 8 舸 断 素 材 設 計 開 発 苑 設 ニ ュ ー ス , 束 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 2 0 0 0 . 1 . 2 8 発
行 ) ,  P . 9
浅 見 勝 彦
K A I S T - E M D E C お よ び S K K U - T I C  と の 学 術 交 流 協 定 諦 仟 U
" 新 票 材 " , 施 設 ニ ュ ー ス ,  N O . 1 0 , 東 北 大 学 金 属 材 料 佃 ・ 究 所 ( 2 0 0 0 . フ . 1 7 発 行 )
P . 3
浅 見 勝 彦
" 1 n t e l ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A d v a n c e d  M a t e r i a l S  2 0 0 0 " 報 告
" 新 累 材 " , 施 設 ニ ュ ー ス ,  N O . 1 0 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 2 0 0 0 . フ . 1 7 発 行 )
P . 4
浅 見 勝 彦
エ ジ プ ト 国 立 研 究 セ ン タ ー 教 授 ( 尤 エ ジ プ ト 科 学 研 究 大 臣 )  G o u d a 先 生 来 訪
" 新 票 材 " , 施 設 ニ ュ ー ス ,  N O . 1 1 , 東 北 人 学 金 属 材 ネ 斗 研 究 所 ( 2 0 0 0 . 1 0 . 1 3 発 行 )
P . 5
















































国 際 会 議 帳 告  E D E M ' 2 0 0 3  ( T h e  2 0 0 3  1 n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  E n v i r o n ・
m e n t a l  D e g r a d a t i o n  o f  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s ) に 出 席 し て
" 新 素 材 " , 施 設 ニ ュ ー ス ,  N O . 2 2 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 2 0 0 3 . フ . 2 3 発 行 )
P . 6
浅 見 勝 彦
H i g h l y  c i t e d  R e s e a r c h e r s
" 新 j 奔 材 " , 施 設 ニ ュ ー ス ,  N O . 2 4 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 ( 2 0 0 4 . 1 . 1 5 発 〒 j )
P . 2
戈 見 勝 彦
研 究 室 紹 介 「 局 耐 食 性 バ ル ク 金 属 ガ ラ ス の 開 発 」
n l R ニ ュ ー ス k 1 Ⅳ k 五 N V 0 1 . 4 5  ( 秋 号 )  P . 4






Ⅶ 一 1 .
許
特 許 ( 国 内 )
整 理 番 号
4 5
称名
質 益 分 蹴 機 枇 付 き 排 気 シ ス テ ム
骨 適 合 性 チ タ ン 材 料
触 素 発 牛 用 電 極 と そ の 製 造 方 法
酸 索 発 生 用 電 極
高 耐 食 忰 ア モ ル フ プ ス ニ ヅ ケ ル 合 金
N O X 分 解 用 ア モ ル フ プ ス 合 金 触 媒
水 素 発 生 J 捌 会 極 材 料
フ ロ ン 分 解 用 触 媒 合 金
耐 フ ヅ 化 水 素 酸 性 に す ぐ れ た C r 合 釡
局 耐 食 ブ モ ル フ ァ ス ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
高 耐 食 ブ モ ル フ ブ ス ブ ル ミ ニ ウ ム 介 余
高 耐 食 プ モ ル フ プ ス 合 金
溶 液 電 解 の 電 極 用 表 面 非 晶 質 介 釡 の 活 性 化 処 理 法












出 願 番 号 / 特 許 番 ぢ
噛 玩 午 出 願 2 0 0 0 - 1 9 6 3 5 7
特 許 3 0 2 0 1 5 6
特 訥 汗 " 1 軸 平 四 一 0 3 3 5 1 3
特 許 出 願 平 0 8 - 0 6 4 5 3 9
特 許 出 願 平 0 7 - 3 3 3 8 5 8
特 許 出 願 乎 0 6 - 2 3 7 0 8 7
特 許 出 願 平 0 6 - 0 8 5 7 3 6
型 ' 午 出 願 〒 0 6 - 0 7 7 0 5 1
削 玲 午 1 Ⅱ 1 娘 平 0 4 - 0 4 7 9 3 6
特 許 2 9 1 1 6 7 2
特 影 陀 9 6 5 7 7 6
特 子 陀 9 3 7 5 8 0
特 許 1 9 9 4 3 4 2

















































































高 耐 食 ブ モ ル フ プ ス 合 金
高 1 耐 食 高 強 度 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
表 面 被 穰 金 属 の 作 製 力 法
溶 液 電 解 の 電 極 用 表 面 活 性 化 非 品 質 合 金
表 面 被 覆 金 属 層 を 作 製 す る 力 法
溶 液 電 解 の 確 極 用 表 面 活 性 化 非 品 質 合 企
C H ,  D E ,  F R ,  G B , 1 T ,  L I ,
S E
Ⅶ 一 2 . 特 許 ( 外 国 )
D a t e  o f  F Ⅱ i n g
2 7 . 0 9 . 9 9  " T i t a n i u m  M a t e t i a ]  c o m p a t i b l e  w i t h
B o n e  '
1 7 . 0 2 . 9 3  " H i g h l y  c o r r o s i o n  r e s i s t a n t  a m の P h o u s
a l u m i n 山 n  a Ⅱ o y "
0 3 . 0 2 . 9 3  H i g h l y  c m ' r o s i o n  r e s i s t a n t  a m o t p h o u s
a l u m m u m  且 Ⅱ o y "
1 4 . 1 0 . 9 2  " H i g h  c o r r o s i o n  托 S i s t a n t  a m o t p h o u s  a 1 1 0 y "
1 3 . 0 9 . 9 1  a t a l y s t  m a t e r i a l  a n d  m e t h o d  f o r
d e c o m p o s i t i o n  o f  d 〕 1 0 r o a u m 、 o c a r ・
b o n s "
2 7 . 0 9 . 8 9  ' A m o T p h o u s  a 1 1 0 y  c a t a l y s t  f o r  d e a n i n g
e x h a u s t  g a s "
1 3 . 1 0 . 8 9  " p r e p a r a t i o n  m e t h o d  o f  a m o r p h o u s  s u ・
P e r ] a 杜 i c e  a ] 1 0 y s "
1 3 . 1 0 . 8 9  '  A m m 、 p h o u s  a l u m i n u m  a Ⅱ o y s "
特 許 1 8 9 3 0 8 6
特 許 出 願 昭 6 0 - 0 4 6 4 9 7
特 才 n 7 釘 4 7 8
特 許 1 7 6 6 3 3 8
特 許 1 7 5 5 7 兜
特 i 午 1 7 8 2 9 9 1
T 迦 e
A p p l i c a t i o n  N O
0 9 / 4 0 4 , 1 3 9  U S A
9 3 1 0 2 4 8 7 . 1 -  D E ,  F R ,  G B , 1 T
9 3 1 0 1 6 7 1 . 1 -  D E ,  F R ,  G B , 1 T
1 1 . 0 5 . 8 8  H i g h l y  a c t i v e  c a t a l y s t  a n d  h i g h l y  a c ・
t i v e  e l e C 訂 、 o d e  m a d e  o f  t h i s  c a t a l y s t "
0 7 . 0 5 . 8 8  ' H i g h l y  c o r r o s i o n - r e s i s t a n t  a m o r p h o u s
a Ⅱ o y
1 5 . 0 4 . 8 8  ' A m o r p h o u s  a l u m i n u m  a ] 1 0 y s "
D e S 1 即 ] a t e d  s t a t e s
9 2 1 1 7 5 4 8 . 5 -  D E ,  F R ,  G B , 1 T
9 1 1 1 5 5 8 2 . 8 -
8 9 9 1 0 9 3 5 . 9 -  D E
C H ,  D E ,  E S ,  F R ,  G B , 1 T ,
1 ^ 1 ,  S E
8 9 1 1 9 0 8 1 . 1 -  D E , F R ,  G B , 1 T ,  S E
8 9 1 1 9 0 8 2 . 9 -
8 8 3 0 4 2 5 2 . 5 【
C H ,  D E ,  F R ,  G B , 1 T , 上 1 ,
S E
B E , D E ,  F R ,  G B , 1 T ,
N L ,  S E
8 8 9 0 3 9 6 0 . 8 -
8 8 1 0 6 0 5 4 . 5 -
C H , 1 ' 1 ,  D E ,  F R ,  G B ,  S E
?
? ?
23.09.87 "Hig111y cm'rosion-resistant amm'phouS 87113928.3-
al]oy
21.09.87 "surface adivated surface a110y electrodeS 87308352,1-
and a pTocess for preparlng 杜)em
18.09.87 "cortosion-resistant amorphous surface
aⅡoys and thelr preparation process"
DE, FR, GB,1T,BE,18.07.86 "surface activated an〕orphous and su・ 86305531.5-
SENL,Persaturated solid solution a110ys for
eleCれ'odes in the electrolysis of solu・
tions and a祀 method for their surface
"
actlvatlon
10.03.86 "Highly corrosion-tesistant and l〕igh 86103164,9- CH, DE, FR, GB,1T, SE
Sttengtl〕 aluminum a110ys"
BE, DE, FR, GB,1T,24.04.85 "Formation of aⅡoy layer on a meta1 85302878.5-
NL, SESubstrate
AT, BE, CH, DE, ES, FR,
GB, GR,1T, LI, LU, NL,
SE
BE, DE, FR, GB,1T,
NL, SE









CH :スイス, DE :デンマーク, ES :スペイン,
ギリシャ,1T :イタリブ, LI:りトブニア, LU
スエーデン, USA :アメリカ合衆国

